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Pedro Henriquez Urefia,
Maestro Continental
Cartas a Jose Maria Chac6n y Calvo,
Francisco Jose Castellanos
Y
Felix Lizaso (1914-1919, 1935)
Pedro Henriquez Urefia nace en la Repdblica Dominicana, en 1884, en el seno de una
distinguida familia consagrada a las letras. Realiza sus primeros estudios en su ciudad natal
y adquiere una intensa y rica formaci6n, a pesar de que las circunstancias vitales le son
dificiles: muerte temprana de la madre, situaci6n de anarquia social y politica y aiusencia
de un verdadero ambiente intelectual en su pais. S61o su firme voluntad le permite trazarse
una meta, crecer ante las dificultades y absorber, en muy poco tiempo, una gran cultura.
En 1900 obtiene el titulo de Bachiller en Ciencias y Letras del Instituto Profesional de
Santo Domingo. Con esta credencial se lanza al exilio voluntario para vivir la mayor parte
de su vida en paises extranjeros.
La primera estancia de Henriquez Urefia en los Estados Unidos abarca los aflos
comprendidos entre 1901 a 1904. Llega el joven estudioso a New York a los 17 aflos.
Viene con su hermano Fan y su padre, entonces Ministro de Relaciones Exteriores, bajo el
gobierno del presidente Jimenez. Al principio se siente solo y desadaptado, pero muy
pronto se compenetra con la vida americana. De esta etapa habla ampliamente el profesor
Alfredo A. Roggiano en su libro magistral Pedro Henriquez Urena en los Estados Unidos
(Mexico: Cultura, 1961). En el ofrece datos tomados directamente, en muchos casos, de
las "Memorias" ineditas de su biografiado, para dar una visi6n mis completa de su
itinerario de entonces (New York, Buffalo y Toronto), sus amistades, estudios, lecturas,
preferencias artisticas y asistencia a museos, exposiciones y teatros. Vive primero-cuenta
Roggiano-en el barrio de Harlem, toma cursos de Derecho en la Universidad de Nueva
York e investiga en la de Columbia. MAs tarde, por motivos econ6micos, se traslada al
barrio de Madison Square y se ve necesitado de trabajar en el comercio. Para ello hace
estudios de mecanografia, taquigrafia y teneduria.
El humanista dominicano inicia su labor vastisima en Cuba, donde vive del 1 de marzo
de 1904 al 7 de enero de 1906. De 1905 data su primer libro: Ensayos criticos. La obra,
que reine lo mejor que alli habia escrito, se edita en La Habana. Por esa 6poca colabora
asiduamente en la prensa. Se firma, casi siempre, con el seud6nimo de Le6n Roch. Publica
en la revista santiaguera Cuba Literaria, dirigida por su hermano Max; en La Discusian y
Cuba Musical de la Habana; en El Figaro, entonces muy difundido; en Cuba Con-
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tempordnea, consagrada por la pluma de los mejores escritores del momento; en La
Habana Elegante, vocero del Modernismo en el pais;j en la Revista Bimestre Cubana, de
profunda tradici6n nacional y en otras como Letras, de los hermanos Carbonell.
En 1906 parte Pedro Henriquez para Veracruz. Lo acompafa el escritor cubano
Arturo R. de Carricarte. Meses despues se instala en la capital azteca. Sus afos en Mexico
son fecundos. "Por aquellos dias-dice Alfonso Reyes-Pedro era sumamente
descuidado, muy pobre y vivia en una bohemia feroz"I (Anecdotario. Mexico: Ediciones
Era, 1968, p. 65). En cambio, se hace abogado, funda, con Antonio \Caso, Martin Luis
Guzmin, Jose Vasconcelos y el mismo Reyes, el Ateneo de la Juventud, participa en la
Sociedad de Conferencias y la Universidad Popular y se integra a la "Generaci6n del
Centenario," que lucha por una renovaci6n cultural. Promueve, ademas, la creaci6n de la
Escuela de Altos Estudios, antecedente de la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer-
sidad Nacional, profesa como catedrdtico de Literatura Espalola, trabaja en la AntologIa
deli Centenario\ con Nicolas) Rangel,\Justo Sierra y1 Luis G.\ Urbina y publica( sus !Horas de
Estudios (Paris, 1910), libro que anuncia a America el advenimiento de un critico de
primer orden y que merece el elogio del poligrafo espafol Marcelino Menendez y Pelayo.
En esta obra incluye ensayos tan valiosos comol'"'Ruben Dario", "El verso endecasilabo"
y "Vida intelectual en Santo Domingo".
En 1911 vuelve Henriquez Urefa por unos meses a La Habana. En Mexico es
asesinado el presidente Madero. Lo sustituye el regimen dictatorial de Victoriano Huerta.
Pedro decide irse a residir de nuevo a Cuba. Llega a la capital antillana en 1914 y vive alli
casi un aflo. Es cuando conoce a los que habrian de ser sus corresponsales cubanos.
Pertenecen a la generaci6n de ensayistas, fraguada en el primer cuarto de siglo, que tanto
honr6 nuestras letras: Jose Maria Chac6n y Calvo alterna ya las funciones de abogado con
la vocaci6n de escritor y con la afici6n peregrina y folkl6rica, que comparte con Urefia (6ste
habia escrito sus Romances de Amdrica, ei: 1913). MAs tarde vienen la diplomacia en
Espafla y los estudios e investigaciones hist6ricas por los archivos europeos y Ilega a ser el
creador de Hermanito menor(1919) y Ensayos sentimentales (1923), el critico de juicios
idefinitivos\en sus Ensayos de literatura espalola (1928) y Literatura cubana (1922), el
rectificador de la biografia de Heredia, el antologista por excelencia de la poesia cubana y el
iniciador de la trascendente tesis hist6rica sobre el criticismo colonial espaflol. Completa su
quehacer como fundador, propulsor, director o presidente en academias (de la Historia, de
la Lengua, de Artes y Letras), institutos y ateneos y con su ardua tarea en la Direcci6n de
Cultura del Ministerio de Educaci6n, Ilenando mas de medio siglo de cultura nacional y
robusteciendo sus vinculos con la espaflola. Felix Lizaso vive una vida cargada de deberes
familiares y bordeando la miseria. Su buen amigo contribuye a mejorarla al reconocer su
vocaci6n literaria y ofrecerle su apoyo moral. Con el tiempo se convierte Lizaso en el mis
eficaz colaborador de Chac6n y Calvo en la Direcci6n de Cultura y en editor de la Revista de
Avance. Presta su concurso a la Academia Cubana de la Lengua, la Comisi6n Cubana de la
UNESCO y el Archivo Nacional. Centra su labor ensayistica, transida de poesia, en la
figura de Jose Marti y da a las letras de America paginas definitivas, biogrificas y criticas
(Marti, mistico del deber(1940), Pasi6n de Marti (1938), Martly la utopia de Amdrica
(1942), etc.'. Francisco Jose Castellanos, el malogrado ensayista, autor de los famosos
Ensayosy didlogos (Paris, 1926) y traductor de Stevenson en Ensayos (Mexico, 1917), es
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tambidn abogado. En su bufete de La Habana lo auxilia Lizaso por esos afos en simples
menesteres. Funda, junto con otros, la Sociedad de Conferencias y alcanza un justificado
renombre en las letras patrias antes de su temprana muerte, ocurrida en 1920. La
trascendencia que este hecho tiene para Urefla es enorme. "Yo no se si se da cuenta-le
dice a Lizaso en una carta-de lo que significa para mi lo ocurrido: perder un amigo como
Francisco Jose es perder una de las razones de existir" (Minnesota, octubre 25, 1920).
El escritor dominicano es, en su nueva residencia en La Habana, un periodista activo.
Publica en el Heraldo de Cuba articulos sobre los temas mis variados. Continua
colaborando en El Figaro - aqui polemiza con Enrique Jose Varona, a prop6sito de la lirica
de La Avellaneda - y en Cuba Contempordnea, en cuya colecci6i se encuentran piginas
criticas de tanta importancia como las dedicadas a Juan Ram6n Jimenez. Viene el
momento de la despedida. Deja Cuba en octubre de 1914 y Ilega a New York en barco a
mediados de noviembre. Manuel Mirquez Sterling, maestro de periodistas y fundador y
director del Heraldo, le nombra su corresponsal en Washington. Las colaboraciones que
envia Henriquez Urefia desde esta ciudad y New York a la famosa publicaci6n cubana
durarian hasta 1915. Titula su secci6n "Desde Washington". En ella aparecen mis de 50
cr6nicas entre fines del '14 y principios del '15 de todo lo que ve y siente en su contacto con
Norteambrica. Algunos de sus titulos asi lo evidencian: "La neutralidad panamericana"
(diciembre 14, 1914), "El sufragio femenino" (enero 20, 1915), "Pintores nor-
teamericanos" (febrero 3, 1915), "Espafa en los Estados Unidos" (marzo 12, 1915).
Algunas de las cartas de Pedro Henriquez Urefa a sus amigos cubanos son como esas
crdnicas que enviaba a La Habana, llenas de rica informaci6n sobre la vida en los Estados
Unidos. En ellas habla de su preferencia p or New York, como ciudad de arte y de especti-
culos de teatros. Admira la eficacia y la sencillez de su arquitectura, que considera im-
perial, opulenta y majestuosa, su espiritu de ciudad ceremoniosa y rapida, su tensi6n
creadora. De Washington le complace la amabilidad de sus habitantes, pese a su ritmo
lento y su fisonomia de aldea. "Pais envidiable este - exclama en Baltimore - fertil,
opulento...fuerte...vivo, no sin afinidades con el tr6pico...con bosques de pinos verdes...de
delicadisimas lineas, de dibujo tan estilizado y tan fino como el del arte japonds."
(Washington, enero 30,1915). Tambien nos informa de todo el sistema educativo de las
universidades americanas (calidad del profesorado y de los alumnos, cursos, seminarios,
trabajos requeridos, evaluaciones, horarios, metodos de ensefianza, textos, etc.).
Desde Norteambrica estt al tanto Pedro Henriquez Ureia de todo cuanto sucede en
Cuba. Nunca olvida al pais de sus primicias con las letras donde, ademis, toda su familia
tiene hondas vinculaciones. Alli estan por un tiempo su padre, Francisco Henriquez,
medico notable y su madre la gran poetisa Salome Urefa; su tio Federico Henriquez y
Carvajal, historiador y repiblico dominicano, que estuvo muy unido espiritualmente a
Marti; su hermano Max, escritor y diplomatico, que ejerci6 como abogado y profesor de
literaturas en las provincias de Oriente y La Habana y presidi6 varias instituciones
culturales, y, por iltimo, su hermana Camila, quien al fin se radica en Cuba por los aflos
'60. Muere en 1974, despues de haber sido por varios aflos profesora de la Universidad de
La Habana y de haber ocupado altos cargos en el Ministerio de Educaci6n cubano. Sigue
escribiendo el egregio maestro notas y articulos criticos para la prensa cubana. Los temas
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son de actualidad politica y de caricter artistico y cultural. Se preocupa por el prestigio y la
supervivencia de El Figaro. Le sugiere a Chac6n la clase de\articulos que en el se
deben publicar. Apela a su "buen juicio" a su "tacto magistral". Le dice: "Debiera Ud.
colaborar en El Figaro desde luego; ... le ruego, le suplico que lo invada; ...Se hacen alli
cosas horribles." (Washington, enero 30, 1915). Hace introducciones y notas a libros
cubanos: "Acabo de recibir de Minnesota-dice Reyes a Chac6n-el pr6logo de Pedro al
precioso libro de Brull" (Madrid, octubre 17, 1916). Se refiere a La casa del silencio.
La correspondencia entre don Pedro y don Jose Maria es frecuente por esos ainos.
Crece entre ellos la relaci6n afectiva e intelectual: ''Recibi sus cartas, aunque atrasadas
agradables. No exagero al decir que posee Ud. el arte de las buenas cartas - mis, mucho
mis en estilo y concepto que en grafia, - y que las suyas son de las que recibo con mas
agrado." (New York, julio 10, 1916). En las del humanista dominicano se advierte su
vocaci6n de guia, de verdadero maestro, de amigo generoso. Auxilia a Chac6n en la
bisqueda de bibliografia para sus trabajos sobre el poeta cubano Jose Maria Heredia, a
traves de sus amistades mexicanas: Castro, Toussaint, Luis Guzmn, IRangel, Chavez,
Reyes. Le traza normas de trabajo: "Sobre su plan herediano: no dedique demasiado
espacio al metodo; no pormenorice demasiado la vida..." Le hace criticas sabias y
orientadoras: "Recibi su Heredia. Es un excelente trabajo, aunque al principio tiene
demasiadas explicaciones." (New York, agosto 26, 1915). Lo ayuda en la selecci6n de Las
cien mejorespoesias cubanas, que publicaria Chac6n y Calvo en Madrid en 1922: "Debe
incluir a Urbach - le dice - porque son muy buenos sus ltimos versos..." De Casal, le
parecen indispensables "El camino de Damasco" y "Paginas de vida", de Juana Borrero
"El beso sonado" y la "Intima" (Washington, julio 10,1916). Y le da su visi6n, como
critico sagaz de nuestro futuro panor ma poetico: "Si Resurrecci6n - de Urbach - tiene
eco: si Agustin Acosta persevera en lo intimo: si Mariano Brull se desarrolla, tendri
Cuba verdadera poesia, y se integrard la tradici6n que iniciaron Casal y Juana Borrero"
(New York, julio 10,1916). Chac6n fracasa en unas oposiciones a catedra. Pedro trata de
ayudarlo. Lo invita "a conocer las universidades americanas por dentro" (Minneapolis,
New York, Boston) y como no acepta le sugiere un plan de viaje' que el erudito cubano
sigue al pie de la letra: "A Espana debe ir - le afirma - durante el verano pr6ximo,
establecerse en Madrid, y de alli ir a toda la peninsula, en excursiones breves, poco a poco;
y luego visitar los demas paises cuando acabe la guerra" (Minneapolis, diciembre 19,.
1917). Tambien en la carta a Lizaso, todo un programa de ayuda generosa y orientaci6n al
buen amigo,resalta el sentido de humanidad, la intima vocaci6n de magisterio, el desinteres
en el consejo y ayuda a los j6venes y los nuevos del maestro dominicano. Le propone y le
insta a que venga de profesor a la Universidad de Princeton. Esta dispuesto a ayudarlo en
todo: "Espero verle en New York en septiembre, y alli le dare toda clase de indicaciones
prcticas sobre el modo de instalarse..." (Minnesota, febrero 14, 1919).
A su vez Pedro Henriquez Urena ve en Chac6n y Calvo un maestro. Como se siente
inseguro en su nuevo oficio ("Lo hago mal-comenta-cometo equivocaciones, pierdo el
tiempo..."), le pide su "opini6n de hombre prActico" sobre sus trabajos periodisticos, que
muchas veces Chac6n enmienda: ("A Jose Maria-le dice a Francisco Jose-que tambien
le suplico corrija las pruebas de mi "Gonzalez Martinez" que envid a Cuba Con-
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tempordnea.."). Confia en su instinto de escritor: "Le ruego que me indique-le
dice-todo lo que a su juicio debiera yo modificar en esos articulos-los que envia al
Heraldo-ya sea en ideas, manera o lenguaje." (Washington, noviembre 26, 1914).
Henriquez Urefia encubre su nombre, en algunos de sus articulos, y se firma E. P. Gar-
duflo, mas pide a Chac6n que niegue "a todos que usa un seud6nimo...asegurndoles que
Garduflo es un mexicano que reside alli.'' (idem). Con su verdadero nombre aparecen s61o
sus libros y los trabajos de mas caracter literario.
Durante su permanencia en los Estados Unidos colabora Henriquez Urefla con las
revistas The Forum y The Romanic Review y es redactor principal del semanario
neoyorquino Las Novedades(entre mayo de 1915 y agosto de 1916). En e1 se hace cargo de
las secciones "Instituciones, Leyes y Costumbres" y "Libros e Ideas" y publica la pieza
teatral "El nacimiento de Dionisio" (1916). Tambidn escribe en La Prensa de New York,
donde participa, junto con Federico de Onis y ThomBs Walsh, en el jurado del certamen
que este organiza en 1919, en El Grdfico y la Revue Hispanique y es miembro director, en
1918, de la Revista de la Poesfa Pan Americana de Salom6n de la Selva.
En 1916, vemos a Pedro Henriquez como alumno y profesor de la Universidad de
Minnesota. Ya tiene una bien ganada fama de escritor. Se la acreditan los citados Ensayos
criticos y Horas de Estudio y los opisculos "La enseianza de la literatura," "Traduc-
ciones y parifrasis de la literatura mexicana," Don Juan Ruiz de Alarc6n," "El maestro
Hernin Perez de Oliva," y muchos otros aparecidos en Paris, Estados Unidos, Mexico,
Cuba, Santo Domingo y America del Sur. Su periodismo es ahora menos activo. Se dedica
mis a la labor academica, de investigaci6n erudita y elaboraci6n critica. Comienzan aflos
de gran rigor de trabajo y de productividad creciente. Su interes se centra en la difusi6n de
la cultura hispanica. Ensefia cursos de Lengua, Literatura y Civilizaci6n espafiola e
hispanoamericana. Se siente feliz y adaptado. Llega a compenetrarse con el ambiente pese a
que en ingles - dice - no se siente capaz de todo. Encuentra aqui grandes amigos como
Carrol Marden, Gilbert Murray y Rudolph Schevill.
Don Jose Maria informa a Reyes sobre la situaci6n de Urefa en los Estados Unidos:
"Honradamente Pedro esta en muy buenas condiciones. No han Ilegado a e1 las violencias
torpes de un mal momento politico... Sigue en la Universidad de Minnesota. EstI ad-
mirablemente considerado. Seg6n me informa don Federico-Henriquez y Carvajal-la
universidad le ha comisionado para que haga un viaje por Europa. Se le retribuird con
esplendidez de millonario excentrico. Ira a Madrid y estar meses cerca de Ud." (La
Habana, febrero 7, 1917). Reyes pretendia llevar a Henriquez Ureila al Centro de Estudios
Hist6ricos como un refuerzo. Le dice a Chac6n: "Le ruego encarecidamente que me
informe en cuanto antes de todo lo que sepa sobre nuestro querido Pedro Henrfquez.
Si...arriba por alli, digale que, anticipindome a los sucesos que todos preveiamos he logrado
ya hacerle campo a mi lado." (Madrid, enero 11, 1917).
Llegan las vacaciones de Urefla y se va a Espafa. Las palabras de Reyes revelan detalles
de este hecho: "Mas tarde en Madrid, el aflo de 1917, habia yo acomodado a Pedro, que
fue a pasar unos dias en Espana, en otro piso del mismo edificio donde yo vivia (General
Pardifias, 32)",(Anecdotario, p. 51). Comienza sus contactos con el Centro, dirigido
entonces por Ram6n Menendez Pidal, donde hace sus investigaciones junto a Americo
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Castro, TomBs Navarro Tombs y otras eminentes figuras de la filologia y la critica literaria.
En Espana dice estar muy a gusto. Le escribe a Chac6n: "... me parece que he vivido
siempre en Madrid." (Madrid, julio 31, 1917). Da sus opiniones sobre los escritores de
entonces: "Azorin...gran talento limitado por el medio espafnol", "Juan Ram6n
...representante tipico de los espafloles cultos... Como poeta originalisimo." (New York,
julio 10, 1916). "Menendez Pelayo es admirable: no ya espafol, sino europeo..."
"Castro...inteligente. Solalinde...riendose siempre. Navarro...serio. Onis, confuso...y
el mis humano de los 'scholars' del Centro" (Madrid, julio 31, 1917). Por las cartas de
Reyes a Chac6n conocemos mis pormenores de este viaje. Le anuncia: "An esti Pedro a
mi lado", y dias despues: "Pedro sali6 hoy mismo de Madrid. Se embarca en Vigo para
New York. Va a bordo del vapor espaflol P. Satristegui ... " (Madrid, septiembre 16,
1917). Espafia fue siempre parte esencial de la tarea constructiva y revisora del erudito
dominicano. En la orilla. Mi Espana (Mexico, 1922), intento de reivindicaci6n de los
valores hispanicos, con el estudio de sus autores mas representativos, nos ofrece s6lo un
aspecto de ella. Recordemos sus Tablas cronol6gicas de la literatura espanola (Mexico,
1913) y su estudio "La Inglaterra de Menendez Pelayo" (Mexico, 1914). Otro titulo
completaria, mucho mas tarde, esta labor: Plenitud de Espana (Buenos Aires, 1940), en
el que muestra un profundo conocimiento de la literatura espafola. "El hispanismo de
Pedro Henriquez Urefa - dice Chac6n y Calvo - precede quizd a su americanismo. En el
espiritu de este humanista de raza los dos terminos se complementan. Asi, en su reveladora
conferencia sobre don Juan Ruiz de Alarc6n, la tesis mexicanista ilumina uno de los
grandes capitulos de la historia del teatro espafol en la 6poca durea. Seis ensayos ... nos da
el didfano criterio del humanista respecto a las esencias creadoras de la americanidad, a la
verdadera autoctonia literaria de nuestra America. No lo juzg6 nunca incompatible "con
el fondo de tradici6n europea, fundamentalmente hispinica, que persiste en un proceso
creador de siglos". ("Un maestro de la cultura: Pedro Henriquez Urefna", Diario de la
Marina. Habana, mayo 16, 1946).
A su regreso a Minnesota Pedro Henrfquez Ureia continua sus estudios y sus ac-
tividades en la ensefianza. Hace una carrera rapida. Habia comenzado su "Master of
Arts" en 1916 y termina su doctorado en Filosofia en 1918. Su brillante tesis, en espaflol,
La versificaci6n irregular en la poesia castellana, de critica aguda y severa, la publica la
Revista de Filologia Espanola (Madrid: Centro de Estudios Hist6ricos, 1920). En dos
largos y crudisimos inviernos acopla los vastos materiales de su trabajo fundamental. Pese a
su salud quebrantada por el frio, realiza otros quehaceres: nutre la biblioteca de libros
zudamericanos, asiste a actos sociales y culturales de interes hispano, trabaja activamente
en el Club Espaflol, que reorganiza, y da conferencias en el de Relaciones Internacionales.
Ocurre la intervenci6n militar norteamericana en la Republica Dominicana (noviembre de
1916) y Pedro da a conocer su posici6n definitiva sobre la politica de Estados Unidos en el
Caribe y su ideal de panamericanismo (Asi en su articulo "La Repiblica
Dominicana," Cuba Contempordnea,\ XV, I, sep. 1916, pp. 38-49).
En 1919, renuncia Henriquez Urefna a su catedra de Minnesota. Va a Madrid para
continuar sus trabajos de investigaci6n. Reyes le habia anunciado a Chac6n la llegada de
Urefa: "Ademis, debo decirle (me parece que esto es todavia un secreto: por las dudas,
t6melo Ud. asi) que es muy probable que coincida Ud. con Pedro, pues el Centro de
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Estudios Hist6ricos esta dispuesto a hacer cualquier cosa por tenerlo aqui en cuanto
pueda." (Madrid, febrero 20, 1918). Y le aclara: "Tambidn recuerdo haberle dicho a
Ud. que Pedro estaba planeando venirse a radicar aqui. Si todos nos encontramos aqui esto
va a ser la nueva Academia." (Madrid, junio 13, 1918). Urefa permanece en Madrid un
aflo, de septiembre de 1919 al mismo mes de 1920. Alli se encuentra de nuevo con
Chac6n y Calvo y Alfonso Reyes, con quien trabaja en un negocio editorial. En el verano
hace un recorrido por diversas ciudades de Espana, Francia e Italia. Ese aflo aparece en la
capital espaflola su libro Lecturas. Teatro, siglos XIX y XX.
En septiembre de 1920 se embarca el critico y fil6logo dominicano en el vapor
Lafayette rumbo a America. En octubre ya estA en la Universidad de Minnesota. Poco
despues es invitado por Jose Vasconcelos desde Mexico para colaborar en el Ministerio de
Educaci6n en la reorganizaci6n de la ensefianza. Renuncia en junio de 1921, por segunda
vez, su catedra de Minnesota y en octubre estA en Mexico, donde Ilega a ser profesor de la
Universidad y a dirigir las ediciones de la misma. Acompafia al Secretario de Instrucci6n
Piblica en su viaje por la America del Sur y al pasar por la Argentina le ofrecen ctedra en
las universidades de La Plata y Buenos Aires. Tambien le invita Amado Alonso a trabajar
en el Instituto de Filologla de esta ciudad. En la Argentina, donde vive Henriquez Urefla
mas de 20 afios, realiza una admirable labor pedag6gica. Sigue, ademas, publicando en
revistas europeas y americanas y persiste en su vocaci6n de poeta, dramaturgo, historiador,
critico y ensayista. Pertenecen a esta fecunda etapa, en la que pone enfasis en las cosas de
America, Apuntaciones sobre la novela en America (1921), La utopia de Amdrica (1925),
Seis ensayos en busca de nuestra expresian (1928), Sobre el problema del andalucismo
dialectal en America (1932), La culturay las letras coloniales en Santo Domingo (1936),
El teatro de la America Espan5ola en la epoca colonial(1936) y, de publicaci6n p6stuma, su
Historia de la cultura en la Amdrica Hispdnica(1947).
Un nuevo viaje realiza Pedro Henriquez Urefa a Estados Unidos al ser invitado por la
Universidad de Harvard para dar un ciclo de ocho conferencias en la CAtedra de Poetica
"Charles Eliot Norton". Las pronuncia entre el 6 de noviembre de 1940 al 4 de marzo de
1941 y las titula "In search of expression." MAs tarde las recoge en su libro Literary
Currents in Hispanic America (Harvard University Press, 1945). Durante este viaje da
tambien Henriquez Urefa conferencias en Boston y New York. En las vacaciones de
Navidad, que pasa el maestro en La Habana, ofrece,, bajo los auspicios del Serninario de
Investigaciones Hist6ricas, adscrito a la Direcci6n de Cultura, la misma serie de lecturas
que fue en realidad un avance del libro citado. A su regreso a la capital argentina deja
constancia en informes a la prensa y en valiosos articulos ("La cultura y los peligros de la
especialidad'', "El espiritu de las mdquinas", "Veinte aflos de literatura en los Estados
Unidos", etc.) su impresi6n de los diferentes aspectos que, en ese momento, ofrece el
vecino pais del Norte como Ambito de cultura. En ellos anota, junto a los meritos los
defectos, destacando siempre, como prueba de su orgullo de americano y de su sino con-
tinental, la amplia y bien intencionada comprensi6n hacia los valores morales de este
pueblo, la defensa contra sus detractores y el intimo regocijo al ver su interes creciente por
Hispanoambrica y por el espafol como lengua de entendimiento.
Muere el venerado maestro en mayo de 1946, en el tren que lo conducia de la
Universidad de Buenos Aires a la de la Plata. El Ateneo de la Habana dedica una sesi6n
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necrol6gica a su memoria. Chac6n y Calvo, su presidente, habla de las cualidades
sustantivas de Henriquez Urea y de su fecunda estancia en Cuba, Fdliz Lizaso lee uns
"Evocaci6n del maestro." En la emoci6n del recuerdo de ambos vibra, mis que nada, el
dolor que Isignifica la partida del amigo inolvidable, que los supo siempre estimular y
animar con amor excepcional y cordialidad generosa.
De la totalidad de la obra de Pedro Henriquez Urenfa coment6 Alfonso Reyes: "1El
saber, la sabiduria caudalosa, como signo de un genuino espiritu humanistico! Vease en
conjunto, o analicese con rigor de especialista, la obra de Henriquez UreHa, y esa ha de ser
una de sus caracteristicas." (Citado por Chac6n y Calvo en "Un maestro de la cultura...").
Continuador de la tradici6n ,critica y humanistica de America, de Andres Bello,
Eusebio Caro y Rufino Jose Cuervo, es, en rigor, esta figura insigne de la cultura con-
tinental, que concibe el mundo hispanico como una unidad espiritual y que deja en sus
libros ejemplo de parquedad de estilo y de severa formaci6n intelectual.
Las cartas que aqui publicamos del consagrado humanista son once en total, algunas
hasta de tres y cuatro pliegos. Nueve estin dirigidas a Jose Maria Chac6n y Calvo, una a
Felix Lizaso y otra a Fratcisco Jose Castellanos. Datan, en su mayoria, de los anos de la
segunda estancia Idel critico y ensayista en los Estados Unidos en Washington, New York Y
Minnesota. Aparecen fechadas entre el 26 de marzo de 1914 y el 15 de abril de 1935, con
una interrupci6n de 16 anios, de 1919 hasta la breve carta de 1935 que Urena envia al
hispanista cubano desde Buenos Aires. Deja Henriquez Urea de escribirle a su buen
amigo durante tanto tiempo? Las palabras del maestro mexicano parecen afirmarlo: "No
le escribo cartas a Ud. ni a nadie en el mundo, porque decididamente ya nunca tendre
tiempo para eso." (Madrid, julio 31, 1917). Chac6n y Calvo escribe a Alfonso Reyes
cuando le recaba su ayuda para el Homenaje a Varona: "Desde luego podria pedirle la
colaboraci6n a Pedro Henriquez. Y yo tengo unas relaciones frias con el. No contest6 mi
iltima carta de 1925, y, desde entonces, ni e1 me envia nada de lo suyo ni yo nada de lo
mio. Pero no hemos tenido ningin choque. Su caracter es dificil. Yo siento por el, bien lo
sabes, una estimaci6n altisima. Su nombre no debe faltar en este libro." (La Habana,
septiembre 2, 1929). El Homenaje a Enrique Jose Varona en el cincuentenario de su
primer curso de filosofIa (1880-1930) se publica, al fin, en La Habana, en 1936. En el
aparece, como adhesi6n a la iniciativa chaconiana, el magistral estudio de don Pedro "En
busca del verso puro" (pp. 29-48). Es posible, sin embargo, que en el archivo privado de
Chac6n en La Habana, que a su muerte, ocurrida en noviembre de 1969, pasara al In-
stituto de Literatura y Lingilistica de la Academia de Ciencias de Cuba, haya algunas cartas
de los afos que hoy constituyen una laguna en nuestro epistolario.
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TE X TOS
Washington, 26 de noviembre de 1914
Jose Maria:
Heme aqui trabajando desaforadamente, en este deplorable oficio de periodista. Lo
hago mal; cometo equivocaciones, pierdo el tiempo, pero, asi y todo, parece que ya logro
salir del paso, y quizd de aqui a veinte dias sea yo un G6mez Carrillo' aunque del genero
pesado, "double" de un Richard Harding Davis 4 (literatoide yankee que suele ejercer de
corresponsal telegrifico). Le ruego que me lea en el Heraldo,3 -firmo E. P. Gardufio- 4'; que
no le recomiende a nadie que me lea; que niegue a todos que ese sea mi seud6nimo,
asegurandoles que Gardufo es un mexicano que reside aqui, y que yo firmo con mi propio
nombre, como lo hare algunas veces y que me indique todo lo que a su juicio debiera yo
modificar en esos articulos, ya sea en ideas, manera o lenguaje.
Nueva York es, por definici6n, todo lo contrario a Washington. Nueva York es
imperial, opulenta, majestuosa, contra la opini6n de los ignorantes de nuestra America que
creen que no hay arte sino donde hay patente europea. Su arquitectura monumental es cada
vez mas sencilla en sus lineas, mas eficaz en su adaptaci6n. Acaso nada mas maravilloso
que las estaciones de ferrocarril: el Grand Central, el Pennsilvania. Es verdad que esos son
problemas resueltos antes en Paris: la "gare," uno de los pocos problemas arquitect6-
nicos nuevos del siglo XIX, lo resolvi6 Francia; y las vastas salas, sli columnas, tambien
las resolvi6 Francia con el hierro. El "cemento armado" es perdonable iManos de
Ruskin! 5 cuando se trabaja bien; y yo no logre ver los grandes efectos que de e1 se obtienen
sino en Nueva York. En nuestros paises lo vi emplear en efectos grotescos, barceloneses.
Pero el problema del "skyscraper," del araia-cielos, la elevaci6n vertical para sustituir a la
ampliaci6n horizontal, el otro gran problema arquitect6nico contemporaneo, lo han
resuelto los Estados Unidos, que primero ensayaron, sin exito, el paralelepipedo in-
terminable, feo hasta en la forma de base triangular del "flat-iron," y al fin, bajo la forma
de campaniles, o de torrecillas, o de torres, bizantinas, o italianas, o g6ticas, o las que
fueren, han logrado disfrazar el vuelo de cuarenta y cincuenta pisos. Por supuesto, que no
me entretuve en subirlos. Habia otras cosas mas importantes que hacer.
Nueva York, ademis, como "espiritu de ciudad," es ceremoniosa y rdpida a la vez.
Todo esta calculado para hacerse bien y a prisa. Lo cual exije una tensi6n nerviosa que
explica por que el neoyorquino tiene cara de cansancio (aunque piernas de lo contrario) y es
relativamente palido, cuando el invierno no lo enrojece.
Washington, en cambio, no tiene prisa. Es una ciudad del Sur (del Sur moral, del
1 Cita al cronista guatemalteco Enrique G6mez Carrillo (1873-1927), una de las figuras mas representativas
del esteticismo modernista hispanoamericano.
2 (1864-1916).
3 Heraldo de Cuba, diario de La Habana fundado por Manual Marquez Sterling, en 1913.
4 Quizl Henrfquez Urena tom6 este seud6nimo del personaje Garduia de El sombrero de tres picos, de
Alarc6n. Ya sabemos que Gardufo es un ladr6n cuyo arte es robar con disimulo, segin la definici6n.
SSe refiere al fil6sofo y artista inglbs John Ruskin (1819-1900).
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antiguo Sur, el que lo era cuando la independencia), y tiene cierta languidez meridional. El
rio Potomac, le Ilena de neblinas matinales; a las 7, el sol estA un poco alto, pero envuelto
en vapores, rojo y pesado, y se le puede mirar de frente largo rato. Washington no se ha
levantado a esa hora; apenas hay quien venda peri6dicos. Los "managers" de oficinas
telegraficas llegan, por ejemplo, a las 9. No hay mucha ceremonia, pero si amabilidad,
"bonhomie." Los muchachos conocen a todo el mundo, y los que estan empleados en
grandes "apartment houses" dan toda clase de informes sonriendo, a la segunda visita,
antes de que se les pregunte. Los periodistas se cuelan dentro de las oficinas iiblicas con el
sombrero puesto (oh, y sus trajes, y que zapatotes!), le dicen chistes al Secretario de
Estado, o de Guerra, o de Marina, y 6ste (lo vi yo) le da palmaditas al representante de
Prensa Asociada. No estamos muy lejos, moralmente, de los tiempos en que esto era una
aldea, y el presidente George Washington 6 pasaba quitandose el sombrero para saludar a
los esclavos negros.
Esta mafiana fui a misa...diplomitica.
Pedro
Washington, 5 de enero de 1915
Jose Maria:
Tengo su carta del 24 de diciembre, y desde luego quiero referirme a su parte practica,
que es casi toda ella: desde que llegub aqui estoy incomunicado con Mexico; asi es que
resultaria initil toda gesti6n para conseguirle lo que Ud. desea. Si Ud. puede comunicarse
con Mexico, sera mas feliz que yo. Enskyelo, de todos modos: escribase con Castro, ? con
Toussaint,8 con el Marques; dirijase a Martin Luis Guzman, 9 hoy director de la Biblioteca
Nacional, 10 o a Nicolas Rangel, ll que debe de permanecer en ella: alli es donde existen
ejemplares de la Historia de Vigil, que se interrumpe en el siglo XVII.12 Usando mi
nombre, sera Ud. atendido hasta donde lo permita la cortesia que les queda a los mexicanos
despuds de tantos atropellos. Ignoro la cantidad.
Mi estudio sobre "La Universidad" es imposible de conseguir. 13 Cuando en Mexico
haya gobierno y comunicaciones ferroviarias, hare que lo busquen y me lo envien. Yo,
ignorando la confusi6n que iba a sobrevenir, no guarde copia de el. Es el tercer trabajo mio,
entre los doscientos que he escrito, que he dejado extraviar. Pero los dos anteriores no
6 (1732-1799).
7 Se refiere al profesor y critico mexicano Antonio Castro Leal (n. 1896).
8 Alude a Manuel Toussaint (1895-1955).
9 (n. 1887), novelista mexicano.
10 Biblioteca Nacional de Mexico (fundada en 1833).
11 (1864-1935), escritor y profesor mexicano.
12 Seguramente alude a la "Historia de la Reforma, de la Intervenci6n y del Imperio" relatada en Mexico a
traves de los ;iglos, t. V. Barcelona: Espana y Cia Editores, 1889, por Jose Maria Vigil (1829-1909), fil6sofo de
la educaci6n, critico, historiador y literato mexicano.
13 Pedro Henrfquez Urefia. "La Universidad." Tesis para optar al titulo de abogado en la Escuela Nacional de
Jurisprudencia de la Universidad de Mexico (en 1914). ElHeraldo de la Raza, Mexico, 1919.
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tenian importancia. Yo confie en que la Universidad 14 lo publicarfa; por fortuna, eran diez
las copias, y alguna habrd sobrevivido.
De todos modos, mi trabajo no explicaba por menudo lo que Ud. desea. Atino con esta
idea: busque Ud. el enorme libro en tres vokimenes monstruosos, semejantes a libros de
coro, que se intitula Mexico: su evolucidn social. 15 Es seguro que existird en la
Universidad, 16 o en la caverna de Figarola,1 " o acaso en la que fue Legaci6n Mexicana, o
en poder de alguien a quien Jorge Juan conozca.is Alli hay un trabajo, confuso, antiguo,
de Ezequiel A. Chavez, 1 sobre la educaci6n en Mexico. Es donde hallard Ud. mejores
datos. Ademas, para ampliarlos, podria Ud. dirigirse al mismo Dr. Chavez, a Mexico.
Ignoro donde viva ahora (quiza en su casa propia, pero olvid la direcci6n): escribale via
Antonio Castro, y exija a este que entregue o envie la carta por lo menos dentro de siete
dias. Castro es poco puntual.
Sobre Abad 20 y Alegre 2' no hay nada de particular. Como siempre, lo mejor es don
Marcelino. 22 Sobre las humanidades en Mexico en 1800 o 1820 no hay, ni puede haber,
estudio: d6nde ha visto Ud. que en nuestra America se hagan esos trabajos? Algo puede
Ud. aiadir a sus datos con el disparatado libro Apuntes(o Apuntaciones) sobre (o para) la
historia de la filosofta en Mexico, del antes can6nigo y hoy arzobispo Emeterio Valverde
Tdllez. 23 Tambien ha de encontrarse en La Habana.
Le ruego, le suplico que invada Ud. El Figaro. 24 Se hacen alli cosas horribles: se le
publican versos al imbecil Elizondo,i25I que ni siquiera es del Ateneo,2 6 y que no tiene mas
categoria literaria que la posible en un autor de zarzuelas para teatros sucios. Es verdad que
en Cuba Robrefo " es alguien, aunque Massaguer28 disiente, con raz6n; pero Mexico
14 Universidad Aut6noma de Mexico. Fue fundada en 1551 por el virrey de Mexico, Luis de Velasco.
15 Justo Sierra (1848-1912) ed. Mexico: su evoluci6n social. Mexico: Barcelona print. J. Ballesca y Com-
pania, sucesor, editor, 1900-02.
16 Se refiere a la Real y Pontificia Universidad de La Habana, fundada en 1728.
17 Alude a Domingo Figarola-Caneda (1852-1925), bibli6grafo y erudito cubano.
18 Se refiere a Jorge Juan Crespo de la Serna, cufrado de Amalia Iglesia Balaguer, la viuda del notable ensayista
cubano Francisco Jose Castellanos (1895-1920).
19 (1868-1946), escritor y educador mexicano. Entre otros trabajos tiene: Enseinanza obligatoria. Instrucci6n
civicapara uso de los alumnos del 40o afo de las escuelas primarias. 3a ed. Mexico: Vda. de C. Bouret, 1904, 165
pp., y La imposici6n del laicismo en las escuelas particulares. El verdadero concepto de la educaci6n y la uni6n de
los mexicanos.; Mexico: Imprenta Victoria, 1918, 14 pp.
20 Padre Diego Jose.\Abad (1727-1779), humanista mexicano.
21 Padre Francisco Javier Alegre (1729-1788), humanista mexicano de la Compafia de Jesus.
22 Marcelino Menendez Pelayo (1856-1912).
23 (1864-1948). No hemos encontrado la ficha de este libro. Quizl se refiera a la Bibliografta filosdfica
mexicana (1913-1914), 2 vols. Mexico, 1915, del citado bibli6grafo, escritor y prelado mexicano, quien fue
obispo de Le6n.
24 El Figaro. La Habana (1885-1927).
25 Jose F. Elizondo (1880-1943), periodista, comedi6grafo, poeta y critico mexicano.
26 Se refiere al Ateneo de la Juventud de Mexico (fund. en 1910), antes Sociedad de Conferencias (fund. en
1907).
2 Carlos Robreflo (n. 1905), autor cubano del genero vernculo.
28 Conrado Walter Massaguer (1888-1968), dibujante cubano especializado en caricatura. Fund6 y dirigi6 la
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sostiene la divisi6n de clases intelectuales. Si alli ven El Figaro con retratos y versos de
Elizondo, perderA el iltimo harapo de reputaci6n que le queda. La Revista Moderna de
Valenzuela 9 y Nervo 30 acept6 a Elizondo cuando se iniciaba, mediocre, pero joven ain;
apenas estren6 zarzuelitas, se le excluy6 del mundo literario, y se le releg6 a los teatros de
zarzuela y a los semanarios grficos. Yo no tengo prevenci6n personal contra Elizondo;
nos saludamos con atenci6n; vivimos en mundos distintos, y no tenemos, por ende, raz6n
para pelear. Pero si me entristece que El Figaro ignore las categorias literarias, para per-
juicio suyo, y me asombra ver a Elizondo codeindose con Ventura Garcia Calder6n3 1 como
a Ud. le disgustaria hallarse a su bodeguero en el sal6n de los Fernandinas. Y a todo esto,
creo que Elizondo es el poeta a quien quiere proteger Laura Zayas Bazarn. 3 2 La ceguera
cubana es grande. Debo afiadir que a la misma clase literaria que Elizondo pertenecen
Enrique Uhthoff33y J. Rafael Rubio. 34
Pero El Figaro ha hecho mas: ha publicado en primera plana el retrato de Isidro
Fabela.35 La cosa es distinta; pero es grave, en relaci6n a la importancia que le concedieron
a Fabela como intelectual, en vez de atribuirsela como politico. Fabela es cosa distinta de
Elizondo: figura en esferas sociales superiores, y no escribe zarzuelas, sino cuentos y
discursos, y dio catedras, y fue diputado: por todo lo cual, y por amistades personales,
figura en el Ateneo. El "gros public" de Mexico considera a Fabela intelectual y a
Elizondo autor de zarzuelas. Pero ninguna evaluaci6n mexicana llama a Isidro
"representante distinguido de la intelectualidad, etc., etc." Los amigos confidbamos en
que Isidro, con la politica, olvidaria las letras. No ha sido asi, para desgracia de El Figaro.
Ud., en esa revista, podria mediar entre Catala 36i y Barros.3 71 Este es debil, y no se
atreve a exigirle al primero la selecci6n literaria que desea. Catala, sin embargo, es con-
vencible. Me pregunt6, por ejemplo, quien era D. Pascual Garcia," y por mis ex-
plicaciones no le llam6 genio y no le puso en primera plana. Ahora bien: aunque los
iniciados conozcan la verdad, D. Pascual representa mis que Isidro en Mexico, y es una
monstruosidad tratarlo como a Elizondo.
En fin, Ud., puede hacerle dos bienes al Figaro: darle articulos breves, serios, in-
revista Socialde La Habana, en 1916 y la revista Grdfico, en 1913.
29Revista Moderna. Mexico, 1897-1911. Vocero del movimiento modernista de todo el continente
americano. Su fundador y director fue Jes6s E. Valenzuela (1856-1911), poeta mexicano modernista de
significaci6n menor, gran animador del arte y de la poesia.
30 Amado Nervo (1870-1919).
31 (1886-1959), notable escritor, peruano.
32 Mecenas de la cultura en Cuba y prima lejana de Carmen Zayas BazAn, la mujer de Jose Marti.
33 Escritor mexicano. En 1914 emigr6 a La Habana, donde colabor6 asiduamente en La Prensa, fundada porCarlos Garrido en 1905. Muri6 en 1950.
S(1880-1916), periodista y autor teatral mexicano.
35 Alude a Isidro Fabela Alfaro (1882-1964), escritor y diplomAtico mexicano.
36 Ram6n A. Catala (1866-1941), escritor, periodista y abogado cubano. Dirigi6 El Figaro, fue columnista del
Diario de la Marina, secretario de la Academia Nacional de Artes y Letras, miembro de la Academia Cubana de la
Lengua y presidente de la Asociaci6n de la Prensa de Cuba.
37 Bernardo G. Barros G6mez (1890-1922), periodista y critico cubano redactor de El Figaro y del Heraldo deCuba. Fue yerno de Ram6n A. Catala y fundador y director de El Figaro.
38 (1884-1942), abogado y politico mexicano.
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teresantes, influir, con su tacto magistral, en la discreci6n necesaria para el bombo. Barros
se lo agradecera.
Procure no hacer tachaduras en sus cartas: se ven feas en colecci6n. Quiero decir, en
mi Foulche epistolar.3 9 Y sea discreto en estos puntos de literatura mexicana: s61o por el
bien del Figaro le hablo. No le escribo a Barros, porque temo sus indiscreciones,
parlanchinas hermanas de su debilidad de caricter.
Suyo,
Pedro.
P.S.--Acabo de recibir, enviado por el autor, el Ovidio de Schevill. 40 Se comunica Ud.
con el? Universidad de California, Berkeley, Cal.
Washington, 30 de enero de 1915
Jose Maria:
Recibi su carta del 18, ayer: me asombra la lentitud con que lleg6. Supongo, por la
longitud, que se escribi6 en varios dias. Me asombra que no haya podido Ud. encontrar en
La Habana los libros Mexico: su evolucidn social y Mexico a travds de los siglos. 41  El
gobierno mexicano envi6 ejemplares del primero a sus legaciones. La Universidad de La
Habana debe de poseer alguno de los dos. Rodriguez-Lendidn 42 tambidn. Si Ud. pone
empeflo, los encontrar. Sin ellos, cualesquiera que sean sus defectos, no puede saberse
bien nada sobre Mexico. Celebro que, entre tanto, reciba Ud. libros de la capital mas
azotada por la guerra en este siglo y la que ha visto mis presidentes y jefes. Yo no se de los
mexicanos desde que estoy aqui. Escribales Ud., a ver si es mis afortunado que yo en sus
comunicaciones: ahora que la capital ha vuelto a caer bajo el terror del carrancismo, 43
supongo se restablecerin las comunicaciones entre Veracruz y la capital. Hableles de
Alfonso; llamelo el autor de Las tres Electras, 44 de Cuestiones estticas, 45 y digales que
le escriban y procuren enviarle todas las publicaciones del Archivo,46" del Museo, 47 de la
39 Por referencia a Raymond Foulch-Delbosc (1864-1929).
40 Rudolph Schevill (n. 1874). Ovid and the Renascence in Spain. Berkeley: University of California Press,
1913, 268 pp.
41 Vicente Riva Palacio (1832-1896). Mexico a travis de los siglos. Historia general y completa del desen-
volvimiento social, politico, religioso, militar, artistico, cientifico y literario de Mexico desde la antig edad mds
remota hasta la ipoca actual. Barcelona: Espasa y Compafia, 1888-89.
42 Evelio Rodriguez Lendidn (1860-1939), abogado, profesor y brillante orador cubano. Fue catedraticoIde
Historia Moderna en la Universidad de La Habana, presidente del Ateneo, primer presidente de la Academia de la
Historia de Cuba e infatigable animador de la cultura de su pals.
43 Por el politico mexicano Venustiano Carranza (1859-1920), presidente constitucional de 1917 a 1920.
44 Alfonso Reyes (1889-1959), el humanista mexicano.
45 Alfonso Reyes. Cuestiones estiticas. Pr6logo de Francisco Garcia Calder6n. Paris: Librera Paul Allen-
dorff, 1911, 292 pp. e indice. Contiene el ensayo citado "Las tres Electras."
46 El Archivo Nacional o General de Mexico (fund. en 1823).
47 El Museo Nacional de Historia (Castillo de Chapultepec, Ciudad de Mexico) fue fundado en 1825. Se.
traslad6 de Chapultepec en 1941.
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Sociedad de Geograffa, 4 8 etc., durante el aflo de 1913 y el de 1914, especialmente Libros y
libreros del siglo XVI, publicado por Gonzalez Obreg6n.4 9  Todo debe dirigirse a Americo
Castro,50 indicando "para el autor de Las Electras, " al Centro de Estudios Hist6ricos, 51
de Madrid.
iC6mo habla Ud. de que yo acaso ilegue a tiempo por hablar, en nuestras con-
ferencias, sobre la Condesa de Merlin? 52  Cree Ud. que ire tan pronto a Cuba? Yo lo
dudo. Entre tanto, cuando haya avanzado mas en ambas lecturas, escribird un articulo
intitulado "La embajadora y la condesa," comparando a la cubana con su contemporanea
inglesa, Mrs. Calder6n de la Barca, autora de las maravillosas cartas que forman su Life in
Mexico. 53  La inglesa es superior.
Quiere Ud. que le cuente de mi vida en Washington. No hay que contar: escribo,
escribo, y me arranco del escribir para forzarme a asistir a funciones, conciertos, sesiones
de las Camaras y cosas por el estilo. No tengo tiempo de buscar amistades: las pocas que
tengo se han disminuido, con el continuo movimiento politico.
Pedi yo la opini6n de Ud. sobre mis trabajos periodisticos, la opini6n del hombre
prActico, sobre todo... y me contesta Ud. que son de excelente efecto periodistico mis arti-
culos literarios. iQud decepci6n! No sabeUd., que yo establezco diferencia entre E. P. G.
y P.H.U.? AdemAs, yo no descabo elogios, sino indicaciones sobre cuAles, que genero, que
tipo de articulos, entre los de E. P. G., gustan mas en La Habana, segin el instinto suyo y
las opiniones que siga. En cambio, Ud. me habla como critico hist6rico: cuando se escriba
la historia de las ideas esteticas... si se formara un volumen (para no tener que recorrer las
colecciones del Papel Periodico,54 digo, del Heraldo)...
Debiera Ud. colaborar en El Figaro desde luego: si espera a pronunciar su con-
ferencia, El Figaro podria morir entre tanto... y seria culpa de Ud. Los temas que me
anuncia son excelentes... pero para en seguida (Varona 55 politico, Menendez Pidal56
viajero, Fulano ret6rico). Tal vez "Cervantes 57 y la critica psicol6gica" le resulte largo:
8 Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica. Fue fundada en 1833 y creada por el Sr. D. Bernardo Gonzalez
Angulo, siendo Ministro de Relaciones de aquella epoca.
49 Luis Gonzalez Obreg6n (1865-1938). Libros y libreros del siglo XVI. Mexico: Tip. Guerrero Hnos.,
1914, por Francisco Fernandez del Castillo, 1864.
50 X885-1972), fil6logo y critico espafol.
51 Centro de Estudios Hist6ricos de Madrid. Creado por la Junta para Ampliaci6n de Estudios e Investigaciones
Cientificas, en 1910.
52 Maria de las Mercedes de Jaruco, Condesa de Merlin X789-1852), cantante, mecenas y escritora espafola
nacida en La Habana.
53 Frances Erskine Calder6n de la Barca, Marquesa de (1804-1882). Life in Mexico, the letters of Fanny
Calderon de la Barca, with new material from the author's private journals. Edited and annoted by Howard. First
ed. Boston and London, 1843; Life in Mexico During a Residence of Two Years in That Country, by Madame
Calderon de la Barca. With a preface by W. H. Prescott, 3rd ed., The Aztec, 1910, 2 p. 1., 375 pp.
54 Se confunde con el Papel Periodico de La Habana, 1790-1825.
55 Enrique Jose Varona y Pera (1849-1933).
56 Ram6n Menendez Pidal (1869-1968).
57 Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616).
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seria mejor para Cuba Contempordnea. 58 No olvide Ud. que para El Figaro debe escribirse
en forma breve, lo cual es una ventaja, porque nos ensefa a usarla y nos aligera el trabajo y
nos permite influir en el "gros public,'' en "celui qui ne comprend pas"... aunque no sea
sino logrando que repitan, sin entenderlas, las f6rmulas que les damos: Heredia 59 poeta
civil interno, Casal 60 antinomia psicol6gica...
No desespere Ud. de que Schevill le escriba. Creo lo hard. A mi acaba de escribirme
despues de recibir carta mia, y me dice que espera conocerme. Vendr por aqui?
El correo de Cuba es un desastre. Carroll Marden me escribi6 sobre el Oliva, 61 y no
recibi su carta. De Mexico, se explica: ni e1 recibi6 mi Alarcon, 62 ni yo su Ferndn
Gonzdlez. 63 iMe lo habia enviado! (Cuando vaya Ud. por el Heraldo, le ruego advierta
que no lo recibo con regularidad, y que me desespero. iSi me enviaran dos ejemplares en
vez de uno! Asi Ilegaria alguno, y los repetidos me servirian para hacer conocer el
peri6dico. Conoce Ud. a Ramoncito Zaidin? 64 Acaso sea el mas caritativo...) Ya toque el
nombre de Carroll Marden, y debo espaciarme sobre el hombre.
Jueves 28.
Sali de Washington a las 10, en tranvia electrico. Llegue a Baltimore a las 11.30, o
poco mis, despues de haber terminado en el tranvia el articulo de E. P. G. "El triunfo de lo
efimero, "65 del cual le recomiendo la cita de la sorprendente Alice Meynell\66; (Meinel,
pronuncia Cecil Chesterton). 67 Antes habia ido a Baltimore de noche, y no vi los campos;
ahora, de dia, vi las cosas mds lindas. iPais envidiable 6ste! Fertil, opulento. No es la
belleza de la tranquila pradera de Inglaterra, ni del recortado y cultivado campo frances: es
algo mds fuerte, mas vivo, no sin afinidades con el tr6pico. Dos cosas admirables: los
manchones de tierra que "es de color de rosa--cual la que pinta Fra Domenico Cavalca-
en sus vidas de santos..."
Si adivina Ud. el autor de esos versos, le envi6 una comedia de Shakespeare 69 con
58 Revista mensual. La Habana, Cuba, 1913-1927. Fue editada por Carlos de Velasco de 1913 a 1920 y por
Mario Guiral Moreno de 1921 a 1927.
59 Cita al poeta cubano Jose Maria Heredia (1803-1839).
60 Alude al poeta cubano de la primera promoci6n modernista Julian del Casal (1863-1893).
61 Pedro Henrlquez Urefa (1884-1946). "El maestro Hernln Perez de Oliva (fragmento de un estudio leido en
la sesi6n que el Ateneo de la Juventud de Mexico dedic6 a Rafael Altamira), " La Unidn Espafola, La Habana
(febr.); Ateneo (jun., 1910); "Estudios sobre el Renacimiento en Espana. El maestro HernAn Perez de Oliva,"
Cuba Contempordnea, 2, IV (1915). Hay tirada aparte.
62 Pedro Henriquez Urefia. Don Juan Ruiz de Alarc6n. La Habana: Impr. "El Siglo XX," 1915, 23 pp.
63 Carroll Marden (1867-1932), Poema de Ferndn Gonzdlez. Texto critico. Con introducci6n, notas y glosario
por Carroll Marden. Baltimore: The Johns Hopkins Press. Madrid: Libreria de M. Murillo, 1904.
64 Ramoncito Zaidin Marquez Sterling, orador y politico cubano. Fue senador de la Republica y redactor del
Heraldo de Cuba.
65 Pedro Henriquez Urefia. "El triunfo de lo efimero." Heraldo de Cuba, La Habana (febr. 6, 1915). (Fir-
mado E. P. Gardufo).
M (1847-1922).
67 (1879-1918).
6 (1270?-1342).
69 William Shakespeare (1564-1616).
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anotaciones en que very Ud. c6mo se hacen estos trabajos. Y los bosques de pinos verdes,
pinos de delicadisimas lineas, de dibujo tan estilizado y tan fino como el del arte japonds:
no se por que senti una emoci6n suavisima al verlos. Llegue a Baltimore, y creyendo que
estaba cerca y que recordaba con exactitud el camino de Johns Hopkins,17o me detuve en
una libreria donde no habia nada interesante: Luego ech6 a correr ("figuratively
speaking, " como dicen los ingleses cursis) y descubri que se me habia hecho tarde y que no
atinaba facilmente con la Universidad. 7 ' Llegue al fin: serian las doce menos dos o tres
minutos, -otros tantos llevaba yo de retraso. Carroll Marden me esperaba en su cuartito
de oficina universitaria: sobre la mesa habia cosas recien Ilegadas, la Avellaneda de
Ud., 72 la Historiade Cejador,73 de quien hablamos mal despuds, y yo no recuerdo que mas.
Marden tiene 47 afos: aparenta 50 a 53. Alto, aunque no mucho. Barbilla a la francesa.
Tal vez Ilamen francesa a la puntiaguda: no lo es la de Marden, sino redonda, un poco a lo
Baralt, 74 pero menor, ya canosa, como el pelo. Distinguido. Creo que pertenece a la
aristocratica familia de los Carroll de Baltimore. Amable, pero frio. Enteramente im-
personal en su conversaci6n.
Nos dirigimos a uno de los salones de biblioteca, donde da clases por ser pocos sus
alumnos. La Universidad esta ya estrecha en sus edificios viejos, pero no tiene dinero para
trasladarse a los nuevos, ya construidos casi todos. La clase era de "undergraduates,"
como laman aqui a los que no han recibido ain el primer grado, el A.B., o Bachillerato (en
Artes: en realidad en Ciencias y Letras. Sabra Ud. que ese Bachillerato es superior al de los
"high schools," es universitario, y aunque las universidades permiten que se entre a
alguna, y a veces a todas, sus facultades, con un grado de "high school", que son
pi'blicas, prefieren, y a veces exigen, el grado de un "college" para estudios superiores.
Una de las diferencias entre el "college" y la "high school" es que esta tiene programas
casi fijos, mientras que el "college" permite seleccionar. Por eso, Marden tiene pocos
alumnos, porque pocos escogen literatura y lengua. Principalmente lengua, que estan
unidas para "undergraduates," y toman dos anos. Los "post-graduates, " que estudian
para doctores en Filosofia (Ph.D.), tienen unos seis. Este aiio s61o les da conferencias sobre
poesia epica, y no hacen seminario, en el cual ya sabe Ud. que se escriben dos o tres trabajos
serios sobre temas de la asignatura, con investigaci6n propia. La clase de ''post-graduates"
es los viernes a las 9 de la mafiana; asi es que dudo poder oirla, a menos que salga de
Washington en tren de las 7. Ademas, puedo asistir a las juntas del Club de Profesores de
Literatura (creo que se llama Romance Club), que se celebran los jueves a las 11: Marden
lament6 no haberse acordado de indicarme que fuera una hora antes para asistir a la junta de
ese jueves.
70 (1795-1873), fildntropo y hombre de negocios norteamericano.
71 Se refiere a la Universidad de Johns Hopkins, Baltimore, Maryland. Incorporada en 1867 y abierta en 1876.
72 Jose Maria Chac6n y Calvo. Gertrudis G6mez de Avellaneda. Las influencias castellanas. Examen negativo.
Cuba contempordnea, La Habana, 6, II, 3 (nov. 1914), 273-294. (Conferencia lelda el 19 de abril de 1914 en la
Sociedad de Conferencias, en el Conservatorio Nacional de La Habana). Tirada aparte. La Habana: Imprenta
"El Siglo XX," 1914, 28 pp.
73 Julio Cejador y Frauca (1864- 19 2 7 ?). Historia de la lenguay literatura castellanas. Madrid: Tipografia de
la Revista de archivos, bibliotecasy museos, 1915-1922, 14 vols.
74 Luis A. Baralt y Zacharie (1892-1969), dramaturgo, abogado y profesor universitario cubano.
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Habia en clase dos alumnos: uno que seguirad carrera cientifica, y que no habl6; otro
que seguird carrera literaria, tiene apellido con T inicial, es bien parecido, simpatico,
amable, y solia interrumpir a Marden para indicar algo que sabia y a veces para indicarme
algo de sus noticias. Acababan de terminar la lectura de El sombrero de tres picos, 75 y
comenzaron a leer el Quijote, en la edici6n anotada por Ford (no s6 si son muchos
volkmenes, o solo 6ste, que contiene apenas 15 capitulos o cosa asi: maravilla de librito
universitario).7 6 La explicaci6n previa, me dijo Marden, seria enteramente elemental: lo
fue, pero con toques tan perfectos, que en 20 minutos dijo sobre Cervantes mas de lo que
saben los alumnos de Doctorado en La Habana. iLa claridad de esta raza que tiene ideas
directas, como los ingleses! Los franceses tienen ideas generales, no muy abstractas, e
insuficieniemente directas o concretas; los alemanes son los duefios de las verdaderas ideas
abstractas; los ingleses de las individuales y directas. Marden es tan claro como el quimico
de dias antes. Explic6 la vida de Cervantes, suprimiendo exceso de fechas e insistiendo en la
parte humana de ella. Cree que Cervantes fue honrado en su empleo, a pesar de las cuentas
enrevesadas; explic6 los generos a que Cervantes se dedic6, sus lecturas, sus 6xitos y
fracasos--cree que las Novelas ejemplares n son dignas compafieras del Quijote; cree que la
segunda parte es mas honda pero menos bien hecha que la primera: no lo creo,--la primera
me parece un modelo de mala construcci6n. Explic6 los nombres: Quijote, Quijada,
Panza, Al-donza, (Donce, Dulce) Dulcinea. Leyeron cerca de dos paginas, traduciendo de
corrido al ingles. Acab6 a las 12.45: reloj abierto sobre la mesa.
Salimos a tomar "lunch" en un club cuyo nombre no recuerdo. Fui presentado a 10 o
12 gentes, en la Universidad y en el club: no s6 sus nombres. Me sentia un poco mareado,
no s6 por que: tal vez porque he perdido mi aplomo de hombre de 30 anios, tal vez porque
en ingles no me siento capaz de todo. El "lunch" era escasisimo: centro exclusivo, una
"frie" de ostras. Del club volvimos a la Universidad, para conocer los salones de Filosofia
y Letras, con la biblioteca: nada de particular, como no sea el pequeflo museo arqueol6gico
con que se ayuda al estudio de los clAsicos, la filologia, etc.
Debia yo haberme retirado\ hacia las 3, pero sibitamente nos enredamos en una
discusi6n sobre prosificaci6n y metros 6picos, y empezamos a dar vueltas y a consultar
libros. Elrno cree que haya tantas prosificaciones como se dice: yo le dije que Puyol 78
habria exagerado, como me escribi6 R. Menendez Pidal, pero si habia, en mi opini6n,
bastantes prosificaciones en la Cr6nica general:'79 discutimos un pasaje sobre Bernaldo, en
que hay muchas oes; en mi opini6n, hay huella de versos; seg6n 6l, no,--aunque supone
75 Pedro Antonio de Alarc6n (1833-1891). El sombrero de tres picos. Madrid: Casa Editorial de Medina y
Navarro, 1874.
76 Jeremiam Denis Matthias Ford (n. 1873). Selections from Don Quijote, by M. de Cervantes S., Ed. with
notes and vocabulary by J. D. M. Ford. Boston, D. C.: Heath & Co., 1908.
7 Miguel de Cervantes S. Novelas ejemplares. (Biblioteca Romnica); Madrid: Cuesta, 1613, 12 hs. + 274
pp.; Ed. de R. J. Cuervo. Estrasburgo, 1905; ed. y notas de Francisco Rodriguez M. Madrid: Ed. "La Lectura,"
1914-17.
78, Alude alhistoriador y critico espaflol Julio Puyol y Alonso (1865-1937).
79 Alfonso X, el Sabio, rey de Castilla y Le6n (1221-1284). Primera crdnica general. Estoria de Espana que
mandd componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV, en 1289. Publicada por Ram6n Menendez
Pidal. Madrid: Bailly-Bailliere e hijos, 1906.
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que yo oigo mejor mi idioma, lo cual le hace vacilar. Cree que en el Bernaldo la frase "sui
generis: " "e dicen en los sus cantares"... que no sale a prop6sito de otros heroes, por lo
menos en esa forma (algo semejante parece que hay para el Cid, en la General o en otra
cr6nica), indica que se trataba de cantares a los que se concedia menos valor, tal vez
cantares franceses.-- Le sefIale un pasaje de la Generalen que las huellas de verso (al final
del rey Rodrigo) son notabilisimas, y le demostre que Juan Menendez " no se ocupa en los
rastros de la prosificaci6n de la General sobre D. Rodrigo.-- Le dije que tal vez en las
prosificaciones hay que t6mar en cuenta mas la asonancia que la medida, puesto que 6sta
pudo ser irregular, segin la teoria de Ram6n Menendez Pidal sobre el Mito Cid. 8 ' En-
tonces result6 que no cree en esa teoria, sino que atribuye la irregularidad al copista. De
ahi pasamos a la mayor o menor regularidad de los metros viejos y de los romances que hoy
se cantan. Me confes6 que halla dificultades en la teoria metrica espaflola; es asombroso
que en ingles se conserven las atrasadas teorias de la cantidad (Saintsbury, 82 la principal
autoridad, la sostiene; aunque otros creen sobre el ingles lo que Bello 83 sobre el
castellano). En fin, salimos de alli pasadas las 4, anduvimos unas cuadras, y nos
separamos, ofreciendome 61 Ilevarme a su casa en otra de mis visitas a Baltimore.
Entre otras cosas salteadas: sabe que es Ud. muy joven y erudito, por supuesto. (Ley6
el dato); recibe 6l, o la Universidad, o ambos, Cuba Contempordnea, y la Revista
Bimestre 84 (creo), y la de la Facultad de Letras y Ciencias. Se asombra de que la
Universidad de La Habana exija revalidaciones a profesores de otras universidades? Sabe de
Dihigo,86 y parece que estima itiles sus enmiendas etimol6gicas; consider6 enteramente
antiuniversitario que en literatura espafrola se ensefe toda la materia y no una parte,
profundizandola; estima que en Mexico haciamos una labor increible, y no se explica c6mo
podiamos estar tan al dia bibliograficamente... Mil cosas mis. iAh! Y estim6 que Milton
A. Buchanan 87(Universidad de Toronto, Canada) es el que trabaja mis en America sobre
literatura espaflola. Conoce un poco a Max; 88 apenas sabia el nombre de Alfonso.
No visite al Cardenal Gibbons; 89 espere verlo asistir a misa; pero no fue, o lleg6 mas
80 El critico, poeta y erudito espaflol Juan Menendez Pidal (1861-1915), hermano de Ram6n Menendez Pidal,
habia realizado investigaciones notables sobre la leyenda de don Rodrigo, en 1906.
81 Ver Poema de Mto Cid. Ed. y notas de Ram6n Menendez Pidal. Madrid: Ediciones de "La Lectura,"
1913.
82 George Edward Bateman Saintsbury (1845-1933).
83 Andres Bello (1781-1865).
84 Revista Bimestre Cubana. La Habana, 1831-1922. Publicaci6n enciclopedica editada por la Sociedad
Econ6mica de Amigos del Pais, Ilamada tambien Sociedad Patri6tica de La Habana, la cual fue fundada por real
cedula de Carlos IV, en 1793.
85 La Habana. Universidad. Facultadde Letrasy Ciencias. Revista. 1-40, jul. 1905-dic. 1930.
86 Juan Miguel Dihigo (1866-1934). Para referencias sobre los trabajos etimol6gicos de Dihigo vease
"Bibliografia del Dr. Juan Miguel Dihigo y Mestre por Ernesto Dihigo y L6pez-Trigo." Boletin de la Academia
Cubana de la Lengua, La Habana, XI, 1 (ene.-dic. 1964), 130-217.
87 Milton Alexander Buchanan (1878-1952).
88Max Henrlquez Urefa (1885-1968).
89 Cardenal Jaime Gibbons (1834-1921), prelado norteamericano. Arzobispo de Baltimore (1877) y cardenal
(1886). Fundador y primer canciller de la Universidad Cat6lica de Washington.
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tarde. Yo estuve un instante en la catedral.
No creo que el mexicanismo del Figaro tenga origen econ6mico: no me figuro a
Fabela pagando; los otros no tienen con que. La posibilidad de propaganda es nula; ni
puede hacerse ahora, ni en Mexico le servirfa de nada al Figaro el publicar cosas de
Elizondo (sino al contrario) ni aiun de Mediz Bolio, 90 que es superior a los demis: no es
ilustrado, ni tiene gusto, pero hace uno que otro verso bueno y se toma el trabajo de
escribir dramas: puede llamArsele literato.
Dirijase Ud. en busca de datos dominicanos, a Americo Lugo,91 Federico Henriquez y
Carvajal 92 y Casimiro N. de Moya., 93 Envieles cualquier cosa. Consulte Vida intelectual de
Santo Domingo, para saber quidnes son, en mis Horas de estudio.94 Basta poner Santo
Domingo, Republica Dominicana. No se nada de nuestros archivos. Use Ud. mi nombre
para escribirles. Le contestarAn seguramente.
Sobre su plan herediano: 95 no dedique demasiado espacio al metodo; no pormenorice
demasiado la vida (deje eso para la tesis, o para otro trabajo; no interesaria en la con-
ferencia; o p6ngalo en notas al final); vayase directamente, sin detenerse tampoco mucho
en las influencias--seria demasiada digresi6n alegre--, al examen de valores y a la teoria del
poeta civil.
Miss Bourland acaba de publicar, para uso universitario, Las paredes oyen. 96 iQue
ayuda para Alfonso!
Salud.
Pedro
P.S.--Evite Ud. las tachaduras: en un Foulche epistolar se deslucen las epistolas llenas de
rayas.-- iC6mo dice Ud. "sino hasta" por "hasta"? Yo crei que esa curiosidad s61o se
decia en Mexico.-- Millevoye:97 por cierto es mediocre.-- Vale.-- iAh! Byron 98 en pleno
desastre de reputaci6n. Cada dia lo tienen menos.--
90 (1884-1957), escritor mexicano.
91 (1870-1952), abogado, periodista, critico y poeta dominicano.
92 (1848-1952),' abogado, escritor y patricio dominicano.
93 Ge6grafo dominicano perteneciente a un movimiento politico progresista que surgi6 en 1873.94 Pedro Henriquez Urefa. "Vida intelectual de Santo Domingo." En Horas de estudio. Paris: Ollenford,
s.a., 1910, 124-134.
95 Jose Maria Chac6n y Calvo. "Jose Maria Heredia." Cuba Contempordnea, La Habana, VIII (jun.-jul.
1915), 154-163 y 259-287. Separata. La Habana: Impr. "El Siglo XX," 1915, 44 pp. Conferencia dada en la
Sociedad de Conferencias en el Ateneo de La Habana el 11 de abril de 1915. M as tarde amplia estos estudios y
publica Estudios heredianos. (Ensayo cubano, 5). La Habana: Edit. Tr6pico, 1939.
96 Juan Ruiz de Alarc6n y Mendoza. Las paredes oyen. Ed. with introduction and notes by Caroline B.
Bourland. New York: H. Holtland Company, 1914, 189 pp.
97 Luciano Millevoye (n. 1850), publicista y politico frances.
98 George Gordon Byron (1788-1824).
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Carolyn Court
414 West 121 Street
Nueva York, 7 de abril de 1915
Francisco Jose:
"La carta es un placer." Tus cartas son de las mejores que recibo aqui, donde paso
este mes de embriaguez juvenil: no son menos interesantes que la exquisita misica de
Arnold Schoenberg,'100 el viends a quien han Ilamado futurista (indebidamente, porque no
es un "reclamier' '--recuerda el chiste sobre la divina Condesa de Noailles, o101 "Madame
Reclamier' ')102y cuyo sexteto de cuerdas of anoche. Es de las obras primeras, en fecha, de
Schoenberg: despues, parece, han venido las que Ilaman exageraciones. Como
Debussy, 103 abandona la tonalidad diat6nica por la cromitica.-- 1Oh! Y el Androcles de
Bernard Shaw104 interpretado por el grupo de Granville Barker! 105 El Museo
Metropolitano, -06 --combinadas estas impresiones divergentes, por ejemplo: - Fra
Angelico, 10 7  Botticelli, 108 Rembrandt,109o Holbein, 110o Durero,l Velazquez, 112
Greco,"13 Ticiano, 114 Giorgione, 15s Turner, 116 Manet, "117 Whistler, 118 mArmoles
griegos, copa de oro de Benvenuto, 119 (1) me deja vaga sensaci6n musical: parece que los
azules como de esmalte cantan en ambientes dorados, el ambiente que tal vez descubrieron
los bizantinos para la pintura y que sigue siendo el signo supremo de las obras maestras de
este arte.
Pero idioses! estoy divagando, y aqui no se puede: me espera Shaw (The Doctor's
(1) Excluyo a Rodin:120 no me gusta especialmente. Aqui hay muchisimo de l1, original:
una secci6n entera.
99 Francisco Jose Castellanos fue uno de los mejores amigos cubanos de Henriquez Urefa.
100oo (1874-1951).
101 Ana Isabel, princesa Bronconan, condesa Mathieu de Noailles (1874-1933), poetisa francesa de origen
rumano.
102 Por alusi6n a Madame Recamier (Juana Francisca Julia Adelaida Bernard, Madame) (1777-1849).
103 Claude Debussy (1862-1918).
104 Bernard Shaw (1856-1950). Androcles and the Lion. Standard edition of the works of Bernard Shaw.
London: W.C. Constable & Company Limited, I, 1931.
105 Barker Granville (1877-1946).
106 Museo Metropolitano de Nueva York, fundado en 1870.
107 Fra Angelico, Fray Lorenzo Monaco (c. 1370-1425).
108 Sandro Botticelli (1444-1510).
109 Harmensz Rembrandt van Rijn (1606-1669).
110 Hans Holbein (,1465?-1524).
111 Albrecht Direr (1471-1528).
112 Diego Velizquez (1599-1660).
113 Domenico Theotoc6puli, el Greco (1541-1614).
114 Vecellio Tiziano (1477-1576).
115 Giorgio Barbarelli (Giorgione) (,1478?-1511).
116 Joseph Mallord William Turner (1775-1851).
117 Edward Manet (1832-1883).
118s James M. Whistler (1834-1903).
119 Benvenuto Cellini (1500-1571).
120 August Rodin (1840-1917).
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Dilemma,21"' donde hay aquella ocurrencia de "Yo soy discipulo de G.B.S.," por la gente
de Barker); a la noche, Nuestros cantores.
Te mando un articulo de Acevedo 1221 para que lo des al Figaro: que Jose Maria lo
retoque en idioma castellano: yo no tengo tiempo. Pero retoques ligeros, que no alteren ni
diluyan. A ver si El Figaro lo ilustra.
A Jose Maria que mi agradecimiento es infinito: no entendi lo del sobretiro; ahora lo
comprendo todo. --Que tambidn le suplico corrija las pruebas de mi "Gonzalez Marti-
nez'123nez"12que envid a Cuba Contempordnea.-- Que en la pdgina 2 escrita a maquina corrija
esto: donde dice, "el lirismo abstracto, el peligro que hard nacer reacci6n..." poner: "el
l.a.," el peligro que estd engendrando la reacci6n..." La idea es que la reacci6n no es
futura, como decia antes, sino que estd naciendo ya. Si "estd engendrando" no suena
bien, poner otra cosa bien sonante. --Ademis, donde dice (p. 3): "principia a imitarsele
en silencio": subrayar todo "en silencio."
He sentido mucho la desgracia de Lizaso 124 y habria querido escribirle. Hlblale ti en
mi nombre.
Pedro
Nueva York, 26 de agosto de 1915
Sr. Dr. Jose Maria Chac6n y Calvo
C Dr. F.J. Castellanos
Galiano 52, La Habana, Cuba.
Jose Maria:
Recibi su Heredia. Es un excelente trabajo, aunque al principio tiene demasiadas
explicaciones. Sin embargo aprecio que stas tuvieron su motivo. Alfonso me escribe que
le gust6.
Para noticias de la Universidad de Santo Domingo,\ 12 51 puede Ud. dirigirse al Lic.
Americo Lugo, que reside ya en Santo Domingo, y sabe mil cosas. No creo que Jose Maria
Heredia estudiara alli. La Universidad parece no haber sido ya entonces sino un fantasma.
Tal vez era s610o nominal. Sin embargo, en 1786 se le atribufan en Madrid 200 alumnos, y
del Monte y Tejada, 126 si fue alumno. Suyo,
Pedro.
121 Bernard Shaw. The Doctor's Dilemma. Getting Married, and The Shemingup ofBlanco Posnet. (2nd ed.;
New York: Brentano's, 1911, 443 pp. 1st ed. London: Constable and Co. Ltd., 1911, 407 pp.
122 Jesis T. Acevedo (1882-1918), arquitecto y printor mexicano.
123 Pedro Henriquez Urefa. "La poesia de Enrique Gonzalez Martinez." Cuba Contempordnea, La Habana,
1915; pr6logo a Jardines de Francia. Mexico: Porria Hnos., 1915, pp. IX-XXI, fechado en Washington en
marzo de 1915.
124 Se refiere a la muerte de la primera esposa de Lizaso, Regla Bousero, cubana, que muri6 al dar a luz, y con
ella el infante.
125 Universidad de Santo Domingo. Instituida por bula de Paulo III (26 de octubre de 1538). Se le dio el nombre
de Santo TomBs de Aquino.
126 Antonio del Monte y Tejada (1783-1861), abogado e historiador dominicano. Fue alcalde ordinario de La
Habana (1827) y dcano del Colegio de Abogados (1838). Autor de Historia de Santo Domingo. La Habana,
1853.
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Nueva York, 10 de julio de 1916
Mi querido Jose Maria:
Recibi sus cartas, aunque atrasadas, agradables. No exagero al decir que posee Ud. el
arte de las buenas cartas, --mas, mucho mis en estilo y concepto que en grafia,--y que las
suyas son de las que recibo con mis agrado.
No necesito ya datos sobre Foxa 127 \y MUfOZ.128 De 6ste recibi al fin, desde Mexico,--
lo que nunca creia,--el tomo de sus versos que estaba en mi biblioteca. De Foxa s6lo me
agradaria saber que se ha encontrado El templario.'29 Y ahora que estos libros son tan
raros ano es ya tiempo de hacer campafa en favor de la Biblioteca Nacioal, '1301 para que alli
se guarden todos los libros impresos en Cuba, que amenazan perderse? Si se lograra in-
teresar a alguien en la idea, a Ferrara,13 1 por ejemplo, para que se Ilevara a las CAmaras:
un edificio especial para la biblioteca; gran niimero de bibliotecas pequenas en todos"los
barrios...
ZCree Ud. que seria Foxa, o Muioz, el que muri6 cuando la epidemia del c6lera?
Seg6n Calcagno 132 y el Diccionario enciclopedico hispanoamericano,1 33 \ Munoz muri6 el
65, y no el 68, como dice D. Marcelino. Como Ricardo del Monte134 era su pariente, tal
vez le vio llevar a enterrar. Seria curiosa coincidencia que tanto Foxa como Mufoz
murieran el mismo aflo en Madrid. No es imposible sin embargo.
No he leido el Rivasy Larra de Azorin; 35 pero creo en lo que Ud. me dice. Azorin no
sabe hacer un libro. Azorin es un gran talento limitado por el medio espaflol. Su
ilustraci6n es corta; su obligaci6n de escribir es constante; no puede hacer la obra tan
perfecta que debiera: que haria si fuera ingles.
Estuvo aqui varios meses Juan Ram6n Jimenez; 1136; representante tipico de los
espafloles cultos, amigo de aparentar gran ecuanimidad, mesura, aire de que nada les coge
de nuevas... Todo lo contrario del espanol vulgar, que escribe medio en esperanto (Se ha
fijado Ud. en lo mal escritos que estin los diarios de Madrid, fuera de los articulos de
buenas plumas?) y para quien todo es colosal, estupendo, o inmenso, desde Mariano de
127 Cita al dramaturgo dominicano Francisco Javier de Foxa (1816-1865), uno de los primeros que cultiv6 el
gnero en Cuba.
128 Francisco Muloz del Monte (1800-1865), poeta y periodista dominicano. Se naturaliz6 en Cuba, donde
estudi6 y ejerci6 la carrera de abogado. Fund6 el peri6dico La Minerva y colabor6 en otros. Sus Poesfas, Madrid,
1880, contienen entre otras "A la muerte de Heredia" (Madrid, 1839), "El veraneo en La Habana" (La
Habana, 1853) y "La mulata."
129 El templario. La Habana, 1838. Drama estrenado en Cuba con excelente 6xito.
130 Biblioteca Nacional de La Habana, fundada en 1901.
131 Orestes Ferrara (1876-1972), notable estadista y escritor. Fue coronel de la Guerra de Independencia,
diplomatico y senador de la Repiblica de Cuba.
132 Francisco Calcagno (1827-1903) escritor y pedagogo cubano. Su, obra mis conocida es el Diccionario
biogrdfico cubano. (comprende hasta 1878). New York: Impr. y Libreria de N. Ponce de Le6n, 1878.
133 Diccionario enciclopddico hispanoamericano de literatura, ciencias y artes. Barcelona: Montaner y Sim6n,
1887-99.
134 (1828-1909).
135 Juan Martinez Ruiz, "Azorin" (1873-1967). Rivas y Larra, raz6n social del romanticismo en Espaia.
Madrid: Renacimiento, 1916, 287 pp., 11.
136,(1881-1958).
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Cavia 137; hasta Joselito. 138 En Espana tienen a Jimenez por maldiciente fino; a mi no me
pareci6 que-dice mas de lo que dice cualquiera que sepa observar: no le creo mal in-
tencionado. Creo que su actitud amistosa es sincera, y tanto l61 como su encantadora mujer
me agradan mucho.1 39 Como poeta, le recomiendo que le lea, sobre todo lo de los ultimos
libros, como Laberinto: 140 es originalisimo, parece amanerado, pero 61 cree ser sencillo y
directo. Muy bueno en castellano. El mejor antidoto contra Rubalcava 141 o Teurbe
Tol6n. 142 ,
Me parecen muy buenos los versos 6ltimos de Uhrbach. Hace bien en titular
Resurrecci6n a su libro. 143 NO Se de d6nde sac6 esta antorcha nueva; pero hace dos afios
que he leido en El Figaro muy buenos versos suyos, a veces a la manera de Gonzalez
Martinez (el soneto "Regresiones" es evidente reminiscencia de los versos que comienzan
"A veces, una hoja desprendida--de lo alto de los Arboles, un Iloro..." en Los senderos
ocultos,"44 si no me equivoco). No he recibido el libro: parece que Uhrbach cree que yo
no lo estimo, tal vez porque he hallado dificil su conversaci6n. Pero es todo lo contrario:
sus 6ltimos versos me gustan mucho. Si Resurrecci6n tiene eco: si Agustin Acosta145
persevera en hacerse interior: si Mariano14 se desarrolla, tendrd Cuba verdadera poesia
intima, y se integrard la tradici6n que iniciaron Casal y Juana Borrero.147 Dulce Maria 4 8
agrega tambien algunas notas, como su poesia "Nueva vida." Juana Borrero, por
desgracia, no se realiz6: dej6 muchos versos medianos.
Se que trabajo prepara Ud., y voy a hacer algunas excursiones sobre el tema. Ha
examinado Ud. bien a Casal? Hay dos poesias que me parecen indispensables en la
colecci6n: "El camino de Damasco," descripci6n de brillo extraordinario, que hace
pensar en Guillermo Valencia, 14 9; y "Paginas de vida," que se refiere a Dario.s150 S610o
tengo aqui Bustos y rimas. 151 La poesia "Nihilismo" es de las mas caracteristicas, y creo
que debe ir. Hoy parece mis de un poeta romintico que de un modernista; pero ya
sabemos que Casal es la transici6n mas bien que el modernismo. El paisaje japonds de
"Sourimonos" esti bien observado, aunque en la segunda estrofa hay mal gusto. Bien
137 (1885-1919), periodista espaflol.
138 Jose G6mez Ortega (1895-1920), torero espaflol.
139 Zenobia Camprubi Azmar de Jimenez (1887-1956).
140 Juan Ram6n Jimenez. Laberinto. Madrid: Editorial Renacimiento. Pontejos 3, 1913.
141 Manuel de Justo Rubalcava (1769-1805), poeta cubano.
142 Miguel Teurbe Tol6n (1820-1857), poeta y escritor cubano de vasta cultura.
143 Federico Uhrbach y Campuzano (1873-1932). Resurrecci6n. Nuevos poemas. La Habana: "El Siglo
XX," 1916, 229 pp.
144 Enrique Gonzalez Martinez (1871-1952). Los senderos ocultos. 2a ed. Pr6logo de Alfonso Reyes. Mexico:
Porra Hermanos, 1915, 146 pp.
145 (n. 1886), vive hoy en Miami.
146 Mariano Brull y Caballero (1891-1956),poeta cubano, el que primero se destaca en esa poesia de confidencia
y de autobiografia sentimental. Henriquez Urefla hizo el pr6logo a su libro La casa del silencio. Madrid: M.
Garcia y S. Saez, 1916, 176 pp.
14 7 (1877-1896).
148 Dulce Maria Loynaz (n. 1902).
149 (1873-1943).
150 (1867-1916).
151 Julian del Casal de la Lastra. Bustosy rimas. La Habana: Biblioteca de La Habana Elegante, Imprental La
Moderna, 1893.
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trabajada, ".La c6lera del infante." "Medioeval" es apenas pintoresco. MAs importante
es la de "Las alamedas: " es seguramente de las mejores, aunque termina flojamente (para
los griegos, dice-Murray, 152 como para Shakespeare, el final de la obra debia de ser suave:
nosotros ponemos el golpe mis fuerte al final de la tragedia y el concepto en el final del
soneto). Me parece muy tipico el soneto "Dia de fiesta: " no sd si Ilegue a tanto que
merezca ir en la colecci6n. Lo mismo digo de "Aegri somnia." "Neurosis" estuvo de
moda: pero ese exotismo artificial ya pas6. Como ejemplo, tiene interes hist6rico. --Otro
de los sonetos tipicos es "Sensaciones: " uno de ellos debera escogerse como muestra del
"soneto pesimista'" de Casal.-- "Esquivez' se parece a "Nihilismo' en el tipo, aunque
el tema es algo diverso. "Para una muerta" es un tipo intermedio entre "Esquivez" y
"Paginas de vida." Tiene buenas estrofas ("joh, la inquietud extrafia de su mirada...")
Pero me suena algo hueca, como "Esquivez." En cambio, "Virgen triste, " que es Juana
Borrero, me gusta mucho; tiene flojedades de expresi6n, perb tambien pasajes muy
sentidos. Tambidn me parece importante "En el campo, " cuyo verso inicial esta acufiado
y fue popular. "Tardes de lluvia" me parece importante, como pintura a la vez espiritual y
material. "Un santo" tuvo fama entre los sonetos descriptivos, pero no le veo gran cosa.
"Cuerpo y alma, " tiene vigor descriptivo y de contraste, es poco original: se nota mucho
a Baudelaire en ella.153
Resumiendo: de Bustos y rimas tal vez sean las mejores: "Nihilismo, " "Las
alamedas," ''Paginas de vida," "Virgen triste, "i''En el campo, " "Tardes de lluvia."
De otros libros, "El camino de Damasco." Tiene fama tambien "Salome," y ademas el
soneto "A mi madre," que pudiera ir en lugar de los otros sonetos pesimistas. No
recuerdo otras poesias importantes. Supongo que casi no las habrA en Hojas al viento,154 y
que lo mejor restante este en Nieve.1551
Ahora que reviso a Casal, y que veo reaparecer su relativa pobreza estilistica (por lo
menos para un poeta modernista), y su limitaci6n indudable, me asombro, sin embargo, de
ver el gran nimero de versos que acui6 y que fueron famosos en los cenAculos de America:
...Y mi palida novia, la Tristeza (A6n era nuevo).
...ansia infinita de llorar a solas.
...Por que has hecho, Dios mio, mi alma tan triste.
... La tristeza profunda de ser hombre.
...Sino porque en ti veo ya la tristeza
de los seres que deben morir temprano...
...Tengo el impuro amor de las ciudades...
...Un loto blanco de pistilos de oro...
De Juana Borrero s610o conozco dos poesias de primer orden: "Yo he soflado en mis
1igubres noches...," que acaba "y un tenue perfume de nardo en el alma" ("El beso
152 Gilbert Murray (1866-1957).
153 Charles Pierre Baudelaire (1821-1867).
154Julian del Casal. Hojas al viento. (Primeras poesias). La Habana: Imprenta El Retiro, 1890, 90 pp., 11.
155. Nieve. La Habana: Imprenta la Moderna, 1892, 113, iii pp.--------. Nieve. La abana: I prenta la r , , , iii 
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sofiado"), y la "Intima: " " Quieres sondear la noche de mi espiritu?"
Mafiana abre- sus clases de literatura griega (unas doce) Gilbert Murray. Es uno de
los hombres vivos que mas admiro. Asistird, por supuesto, y vere si me atrevo a darle mi
tragedia. 156
Martin estard en La Habana cuando esta carta le Ilegue. Se verAn Uds.? Suyo,
Pedro.
P.S.--En la Romanic Review, que se publica en Columbia, bajo la direcci6n de mi muy
amigo el Profesor Weeks,15 71 acaba de salir un trabajo del Profesor S. G. Morley sobre "Si
los romances se dividen en cuartetas, "i158 en que se citan los trabajos de Ud. y los mios.
Alli publicare uno mio sobre "El primer libro de escritor americano." 159 Dihigo debe de
recibirla.
Madrid, 31 de julio de 1917
Sr. Dr. Jose Maria Chac6n y Calvo
C Dr. F. J. Castellanos
Galiano 52, La Habana, Cuba.
Jose Maria:
No le escribo cartas, a Ud. ni a nadie en el mundo, porqpe decididamente ya nunca
tendre tiempo para eso. Esta postal es de negocios: envieme Ud., inmediatamente (si no,
es initil), o mejor dicho, enviele a Alfonso (Calle General Pardifias 32), la lista de sus Cien
mejores poeslas cubanas. 60 Es urgentisimo.
Ya me parece que he vivido siempre en Madrid. Pero no me quedar. A Ud. le
gustaria vivir en (o con) el Centro de Estudios Hist6ricos. La erudici6n se hace con
maquinas, excepto, naturalmente, con la mas necesaria, la maquina de escribir. Menendez
Pidal es admirable: no ya espaflol sino europeo. Pase un dia en su casa en el
Guadarrama.16IlEnviele Ud. todo pedazo de romance que halle. Prepara el romancero. Hija
156 Pedro Henrfquez Urefia. El nacimiento de Dionisios (drama en cinco episodios y 6xodo). Nueva York:
Impr. de las Novedades, 1916, 46 pp.
157 Raymond Weeks (n. 1863), editor of the Romanic Review (from 1910 to 1923) con H. A. to dd., a quarterly
publication of the Department of Romance Languages in Columbia University, New York, Columbia University
Press, 1910. (Continua publicandose).
158 Sylvanus Griswold Morley (n. 1878). "Si los romances se dividen en cuartetas." Romanic Review. New
York (ene.-jun. 1916).
1591 Pedro Henrfquez Urefia. "El primer libro de escritor americano." Romanic Review, New York, 7, 3 (jul.-
sep. 1916) pp. 284, 287; Boletin de la Biblioteca Nacionalde Mexico; Revista de Filosoffa, Buenos Aires, 1818;
La Cuna de America, Santo Domingo, 1919; traducido al ingles en Inter America, New York, 1, 6, 1918, 389-
392.
1601 Jose Maria Chac6n y Calvo. Las cien mejores poesas cubanas. (Biblioteca literaria de autores espafloles y
extranjeros, V). Madrid: Editorial Reus (s.a.), 1922, 315 pp.
161; Se refiere a la casa de verano de los Menendez Pidal en el pueblecito de San Rafael en la Sierra-de Guadarrama,
cerca de Madrid.
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bonita; 16 sefkora que le sirve a el como memoria.163\-El olvida, ella recuerda. Castro,
grandes barbas; inteligente.- Solalinde64tgrueso como Salvador Salazar, 65 pero riendose
siempre. Navarrosaes serio; oye siempre mas la fonetica que las ideas. Onis; 67confuso; solo
habla bien de lo suyo.
Pedro.
The University of Minnesota
College of Science, Literature
and the Arts.
Department of Romance Languages.
12 de octubre de 1917.
Jose Maria:
Su carta del 21 de agosto fue a Espana y de ally vino a Minnesota en mi seguimiento.
Olvid6 decirle a Alfonso que abriera mi correspondencia, y lo siento, porque hubiera el
podido guardar y utilizar la lista de las mejores poesias cubanas.
Le ruego a Ud. que, tan pronto como reciba esta mia, envie a Alfonso, General
Pardifias 32, las siguientes composiciones, si cree Ud. que es indispensable que figuren en
nuestra antologia:
R. M. de Mendive-"SAficos a Paulina."
(No es de Mendive "Los dormidos"168
que anota Ud. como de Milands? 169
O es otra? Tengo gran confusi6n
sobre este punto.)
Mercedes Valdes Mendoza 70 '"A Scevola"
(Fechas?)
Marti171 -"Para Cecilia Gutierrez NAjera"
"Penachos vividos" (Urgentisima)
162 Jimena Menendez Pidal (n. 1900?), 6nica hija de don Ram6n Menendez Pidal.
163 Maria Goyri de Menendez Pidal (1873-1955), erudita y profesora espafiola. Colaboradora de la Revista de
Filologia Espanola y del Correo Erudito de Madrid y autora de reveladoras monograffas.
164 Antonio Garcia Solalinde (1892-1937).
165 Salvador Salazar y Roig (1892-1950), escritor y profesor cubano.
166 TomBs Navarro Tonas (n. 1884).
16 Federico de Onis (1885-1966).
168 Rafael Maria de Mendive y Daumy (1821-1886), poeta, periodista y profesor cubano. La poesia "Los
dormidos" aparece en la pagina 69 de Poes(as de don Rafael Maria de Mendive, precedidas de un pr6logo de don
Manuel Cafiete (de la academia Espafiola) y una biograffa del autor por el Dr. D. Vidal Morales y Morales. 3a. ed.
La Habana: Miguel de Villa, editor, 1883.
169 Jose Jacinto Milands (1814-1863).
170 (1820-1896), poetisa cubana.
171 Jose Marti (1853-1895).
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Rend L6pez 172 -'Barcos que pasan"
Ricardo del Monte-'"Mi barquera"
Francisco Sellkn 173 -"Adi6s a la juventud"
J. J. Palma 174 -"A T. J. Gutierrez"
(QNo acept6 Ud. "Tristezas
del alma?" Hace mucho que no
la releo.) (QFechas?)
D. V. Tejera 175 -"A ti"
E. Borrero 176 -"En la muerte de un hermano"
"Flor de un dia"
Mercedes Matamoros 177' -Todas, menos el
"Soneto del esclavo"
Si pudiera conseguirse de Borrero un soneto que se public6 en El Figaro entre 1904 y
1906, y que comienza "Esta infeliz, doliente anima mia...'?
No le he enviado trabajos mios porque he publicado muy poco. JTiene Ud. el Ruben
Dario en ingles? 178 La "Bibliografia de Sor Juana Ines"'179 estA en la Revue Hispanique180
pero no tengo ejemplares. Si tendre, en cambio, de "La literatura dominicana" 181 y del
articulo sobre "Campoamor" 182 que salen alli tambien.
En Espana, ademas de la antologia, que hice, me entretuve en preparar listas de cosas
por hacer y contrate varias con casas editoriales. Pero aqui estoy ahora abrumado de
trabajo; pronto no le podr€ escribir a nadie, y no se si podre escribir literatura. Hare, sin
embargo, un gran esfuerzo por completar mis estudios sobre el Renacimiento, y al menos
terminare mi estudio sobre la metrica irregular 183 y mi antologia de canciones
(irregulares).184 Todo se publicard en Europa.
172 (1884-1909), poeta modernista cubano. Su obra no ha sido recogida en un volumen.
173 (1838-1907), poeta, periodista y patriota cubano. Cooper6 con Marti en la fundaci6n del Partido
Revolucionario Cubano .
1741 Jose Joaquin Palma (1844-1911), poeta y patriota cubano. Su volumen Poesias fue editado en Guatemala en
1882.
175 Diego Vicente Tejera (1848-1903), poeta, cuentista, polemista, conferencista y patriota cubano. Publica
Poesias en 1880 y Consonancias en 1874.
176 Esteban Borrero Echeverria (1849-1906), poeta cubano. Public6 Poesias en 1878 y Grupo de familia en
1905.
177 Maria de las Mercedes Matamoros del Valle (1851-1907), poetisa cubana. Sus Poesias completas
aparecieron en 1892. En 1902 publica Sonetos.
1781 Pedro Henriquez Urefa. Eleven Poems of Ruben Dario ; translations by Thomas Walsh and Salomon de la
Selva; introduction by Pedro Henriquez Urefla. New York and London: G. P. Putnam's sons, 1916.
17 9 
------ . "Bibliograffa de Sor Juana Inds de la Cruz." Revue Hispanique, Paris, 40 (jul.), 97,
1917, 161-214.
180 Revue Hispanique. Paris, A. Picard et fils, 1894-1933.
181 Pedro Henriquez Urefla. "Literatura dominicana." Revue Hispanique, Paris, 40 (ago.), 98, 1917, 273-
294.
182-------. "Campoamor." Revue Hispanique, Paris, 41, 1917, 683-688.
183 
-------. La versificaci6n irregular en la poesta castellana, (Publicaciones de la Revista de Filologia
Espanola, IV);la. ed., 1920. Madrid: Junta para Ampliaci6n de Estudios e Investigaciones Cientificas. Centro de
Estudios Hist6ricos, 1933.
18 4
-------. Antologia de versificaci6n ritmica. Mexico: Cultura, 1919, 91 pp.
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Camila185 esta aqui conmigo. Toma cursos avanzados: seminario sobre sintaxis
clasica (a ella le tocara el Lazarillo),186 con Olmsted; 187 historia de la novela espaftola,
conmigo, y poesfa epica espafiola, conmigo tambien. Ademas aprende a hablar ingles y a
leer aleman.
La novela y la epica son los cursos avanzados que doy. Doy ademas uno de literatura
espafiola general, todo en castellano, conferencias, preguntas y libros.
Esta Minnesota muy triste. Los j6venes de mas valer, entre estudiantes y profesores,
se han alistado en el ejercito, con pocas excepciones. La Universidad, sin embargo, tiene
muchos alumnos, y en lenguas romanas tenemos 1500; mas que el aflo pasado. Es verdad
que los alemanes pierden alumnos.
En Espafia estuve muy a gusto. America disgusta, angustia, despubs que se vuelve de
Europa. Americo Castro quiere que yo me quede, es decir, que vuelva, allf, con ellos, en el
Centro. Veremos que hard el aflo entrante. De Toronto me sugieren que me vaya. Es
universidad de muy alta categoria, y las horas de trabajo no son tantas como aquf, ni los
meses. Pero ni en el Canada ni en Espafna se retribuye como aqui.
Estuve dos veces en la residencia campestre de los Menendez Pidal. La impresi6n es
tan perfecta la segunda vez como la primera. La divina Jimena tiene unos 17 afios.
Onis es, como Ud. presume, el mas humano de los ."scholars" del Centro. Su
conocimiento de la filologia y la literatura es completo, y su modo de conocerlas y de en-
tenderlas es interesantisimo. Su defecto es escribir poco. Pero terminara su manual en dos
aftos. Vinimos juntos ahora a los Estados Unidos, y pude conocerlo a fondo.
Suyo,
Pedro.
iHa leido Ud. los tres admirables libros de Alfonso: El suicida,' 18 Visi6n de
Andhuac,189'Cartones de Madrid?190'Leimos en Madrid los versos de Varona.9'Los hay
interesantes. Colabore Ud. con frecuencia en la Revista de Filologa192 y mindeles tambien
notas para la lista bibliogrAfica.
185 Camila Henriquez Urefla, hermana de Pedro y Max. De prolongada permanencia en Cuba, ha realizado una
valiosa obra critica y de ensefianza de la literatura, en Cuba, y en Norteamerica, donde estudi6 su doctorado. Ha
desempeflado cargos tecnicos de importancia en el Fondo de Cultura Econ6mica, en la UNESCO, en el Ministerio
de Educaci6n de Cuba y en la Casa de las Americas. Ejerci6 como profesora de la Universidad de La Habana.
Muri6 en Cuba.
186 Lazarillo de Tormes, de autor an6nimo, ,1553?.
187 Everett Ward Olmsted (n. 1869), fue Chairman del Departmento de Lenguas Romances de la Universidad de
Minnesota de 1914 a 1937 y muy distinguido hispanista norteamericano.
188 Alfonso Reyes. Elsuicida; libro de ensayos. (Colecci6n Cervantes, 5). Madrid: 1917, 183 pp., 11.
189-------. Visi6n de Andhuac (1519),2a. ed. Madrid: Indice, 1924, 64 (1) pp.
-------. Cartones de Madrid (1914-1917) (Cultura 4, 6) Mexico: Imprenta Victoria, 1917.
191 Enrique Jose Varona y Pera. Desde mi beldevere. Versos, (Colecci6n de escritores americanos, 33, dirigida
por Ventura Garcia Calder6n) (edici6n definitiva) por Enrique Jose Varona, con una semblanza preliminar por
Francisco Garcia Calder6n y una carta autobiografica. Barcelona: Manucci, 1917, 327 pp.
Revista de Filologia Espaflola, Madrid. I, ene.-mar., 1914.
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The University of Minnesota
College of Science, Literature
and the Arts.
Department of Romance Languages.
Minneapolis, 19 de diciembre de 1917
Jose Maria:
Antes de recibir su tarjeta, cartas de Cuba me habian hecho suponer que no ganarfa
Ud. la oposici6n a la cAtedra del Instituto,' porque, se decia, "habia hablado Ud. con
demasiada timidez"-cosa que no me explico. Tuve esperanzas de que sucediera lo
contrario: el contrincante me parecia demasiado absurdo. El Figaro me quit6 toda
esperanza. El articulo de Lizaso me revela que hubo cosas peores. !Qud se le va a hacer! La
derrota en si, no significa nada; pero los ataques no me los explico bien, a menos que sea
que Ud., por su carActer exigente, se haya creado enemigos. Desde luego, me agrada la
idea de su viaje; pero tambidn se me ocurre que valdrla la pena quedarse en Cuba y hacer
frente a la situaci6n molesta, hasta vencerla, "fighting it out," como dicen en ingles.
De todos modos, la idea de viajar es excelente. Supongo que querra Ud. it a Espafia.
O querria venir antes aqui? Si quisiera Ud. lo iltimo, podria, o venir a Minneapolis,
donde podria pasar el resto de este aflo universitario, conociendo por dentro las univer-
sidades norteamericanas; o it a Nueva York o Boston, donde disfrutaria de no pocas
ventajas. Unos meses en los Estados Unidos le serian realmente provechosos.
Pero, desde luego, -y me figuro que es el plan de Ud.,- Europa debe de ser su
objetivo final; y por ahora, mientras dure la guerra, Espafia. A Espana debe it Ud., por
'ejemplo, durante el verano pr6ximo; establecerse en Madrid, y de alli it a toda la penin-
sula, en excursiones breves, poco a poco; y luego visitar los demas paises cuando acabe la
guerra.
En Madrid, apenas llegue Ud. (como no sea muy entrada la noche), dirfjase a casa de
Alfonso (no. 32 calle del General Pardifias). El le ayudar4 a instalarse en el barrio donde
viven todos ellos, el barrio de Salamanca, 94 del cual se puede it a pie a la Biblioteca
Nacional. 195A los pocos dias, aunque no se lo propusiera Ud., comenzarfa a hacer del
Centro de Estudios Hist6ricos (que esta en el edificio de la Biblioteca) el centro de sus
trabajos; al cabo de algunos meses, me figuro que le propondran que entre como miembro
regular de la instituci6n: esto, sin embargo, puede no convenirle, porque le obligaria a
mucho trabajo initil (papeletas, pruebas, etc.) y o le serfa retribuido lo bastante, -los
sueldos son cortos. Como quiera que fuese, a los pocos dias de Ilegado seria Ud. uno de
ellos.
La preparaci6n de Ud. me parece muy completa en literatura. No se c6mo sera en
193 Se refiere a las oposiciones de 1917 y a la CAtedra de Literatura Espafiola en el Instituto Nimero 1 de La
Habana.
194 Uno de los mis elegantes barrios de Madrid, creado por el Marques de Salamanca (1811-1883) y donde se
encuentra la citada calle de General Pardifias donde vivia Reyes y adonde irfa a vivir, mas tarde, en el otoflo de
1918, Chac6n y Calvo.
195 Madrid, Biblioteca Nacional. Fundada en 1712 por Felipe V, situada en el Paseo de Recoletos, 20.
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filologia espanola. Para el Centro, es cosa conveniente conocerla: lea Ud., despacio, si no
lo ha hecho, la Gramdtica histaricade Menendez Pidal.96
Ya que se decide Ud. a salir, confio en que sea pronto. Suyo,
Pedro.
14 de febrero de 1919
Mi querido Lizaso:
Acabo de recibir su carta del dia 7 y le contesto enseguida para decirle que es in-
dispensable que conteste Ud. que si. Diga Ud. que si y si ocurren otros contratiempos,
siempre habrd tiempo para decir no, -gran principio mexicano que yo no he sabido
aplicar; pero cuya grande utilidad he visto clara en estos dias.
Es absurdo que se vaya Ud. a quedar en Cuba, en la situaci6n mis o menos precaria en
que vive; situaci6n, sobre todo, que le roba demasiado tiempo a sus labores intelectuales.
En una universidad americana haria Ud. esto: ensefiara de 12 a 15 horas semanales, cosa
muy sencilla, porque comenzarfa Ud. por ensefar solamente el idoma, y tendria el resto
para estudiar y obtener un grado; en dos afios haria Ud. el grado de Master of Arts, que
viene a ser como lo que antes se liamaba en Cuba "Licenciatura," lo que todavia se Ilama
asi en Francia: el grado intermedio entre el bachillerato y el doctorado. El doctorado lo
haria Ud. en dos o tres afos mas, sin necesidad de apresurarse. Con esto, tendria Ud. una
posici6n asegurada para toda su vida: una vez que se entra en la carrera universitaria en los
Egtados Unidos, si no se fracasa en el primer o segundo aflo, se tiene segura la subsistencia.
En Cuba, si no logra Ud. entrar en la diplomacia, y-con las dificultades que encuentra
para sus estudios, me temo que se veria obligado a vivir en empleos mezquinos, sin in-
dependencia y sin tiempo para el trabajo intelectual.
Contesteme, pues, que si, y p6ngase a trabajar para venir. Voy a demostrarle que las
objeciones que me pone no son validas. Son siete las cuestiones que trata Ud. en su carta
(me entretuve en enumerarlas mientras daba una fastidiosa clase de idioma).
1. Temor de prometer y no cumplir. Bien: ya lo he dicho; si Ud. promete y las
circunstancias le impiden cumplir, noes culpa de nadie. Generalmente cumple bien el que
teme no poder cumplir. A tltima hora, no le faltaran sustitutos a Mr. Carroll Marden; yo
removere cielo y tierra para conseguirle otro, como hice cuando, aqui en Minnesota, me
dejaron plantado dos de mis amigos, fijese, no uno sino dos. Pero insisto, Ud. debe
prometer con el deseo de cumplir, y con el deseo de obtener todas las ventajas que, aun para
un retorno a Cuba o un viaje a Europa, tendria el haber estado en una universidad como
Princeton.
2. Cree que le seria facil presentar las tres materias restantes en el Instituto. Ya lo
creo. Las tres son materias fAciles. Aqui me ponia yo a pensar que tal vez podria faltarle a
Ud. algo como el Dibujo, que es tan engorroso y que requiere cierto nimero de trabajo,
pero las materias que le quedan no son dificiles, y una, Ingles, le sirve precisamente para
dos fines. Supongo que en L6gica hay que prepararse un poco contra las anagazas de
196 Ram6n Menendez Pidal. Manual elementalde gramdtica hist6rica espaflola. Madrid: Suarez, 1904, 233
PP.
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Desvernine. 19''S610 en Historia Natural hay algunas dificultades, pero tiene Ud. tiempo
para todo.
3. Cree que podria aprender a conversar en ingles. Bien, p6ngase a estudiar desde
luego. Si esto le resulta costoso, estoy dispuesto a prestarle cualquier ayuda que necesite.
4. Sabe ensefiar? Desde luego: todo el que sabe una cosa sabe enseflarla. Y Ud.
sabe el idioma castellano, porque lo escribe bien, y sabrd suficiente ingles para hacerse
entender. Ademis: en estas clases de idioma el ingles deberA usarse durante las 10 o 12
primeras lecciones, pero despues debe abandonarsele y dar toda la clase en castellano.
Camila, mi hermana, da una clase aqui, y, como no se siente muy segura de su ingles
(aunque sus temores son infundados porque lo habla muy bien) usa siempre el castellano,
con excelentes resultados. Hay mas: en este pais el profesor tiene un sinnimero de
ayudas; su departamento le da las reglas que debe seguir, el libro que ha de usar, etc. Y
teniendo Ud. un libro de gramAtica, lo inico que tiene que hacer es preguntar una lecci6n
cada dia y Ilevar cuenta de quienes la supieron y quienes no, hacerles breves examenes
escritos (para toda la clase a un mismo tiempo) con frecuencia, para darse cuenta mejor de
los progresos que hacen, y deshacerse de los que no avanzan. Como aqui hay muchos
profesores de idiomas que no saben realmente los idiomas que enseian, todas estas muletas
han resultado necesarias; el profesor de idioma casi no tiene iniciativa, y se fia a los
mecanismos. Imaginese Ud. la ventaja que es saber realmente el idioma que se ensefa.
Recuerde Ud., en fin, que aunque Ud. iria a la Universidad de Princeton, su trabajo no
seria propiamente el de catedratico universitario, porque las universidades norteamericanas
incluyen la universidad propiamente dicha y parte de lo que en Cuba se Ilama el Instituto.
La ensefanza de los idiomas pertenece al bachillerato, no a los estudios superiores. Uno o
dos aflos despues, probablemente, le encomendarian cursos de literatura, y gradualmente
pasaria Ud. a ser catedritico propiamente universitario. Ya ve Ud. que esta ensefianza
no tiene nada de temible.
5. El viaje a Madrid. Esto si es serio. Pero como Ud. tiene muchas mas dudas
respecto de Madrid que respecto de Princeton, le aconsejo que se decida por Princeton y
deje a Madrid para el afio siguiente si lo prefiere. Como supongo que los sefiores in-
fluyentes de Cuba no le dan a Ud. suficientes seguridades del puesto en Madrid, es mejor
tomar lo seguro. Pero, eso si, deje su hierro en el fuego con los seflores influyentes: no les
diga que se va a Princeton sino cuando ya este listo para embarcarse.
6. Nos reuniriamos en Espafia. Si, pero yo no podr ir antes de 1920. El viaje a
Europa este aio seria dificilisimo, sobre todo porque habria dificultades para el regreso.
Desde Cuba, creo que las cosas son mas fAciles; pero asi y todo, no creo que. un viaje a
Europa sea cosa muy facil por ahora. En 1920, Ud. en Princeton y yo aqui, habra tiempo
para decidir si debemos irnos.
7. La familia. No comprendo. Su esposa? 198Supongo que no tienen hijos, vivos.
11971 Pablo Desvernine y Gald6s (1854-1931), jurisconsulto cubano, prestigioso tratadista de Derecho Civil y
profesor de la Universidad de La Habana. Ocup6 la presidencia del Congreso de Estado en Cuba.
198 La segunda esposa de Lizaso Maria Dolores Scott naci6 en Regla, La Habana. Muri6 en 1924. La tercera, de
la que no tuvo hijos, se ilamaba America Pardo Suarez. Muri6 en Miami un aflo y medio antes que el esposo.
Tenian mas de 40 aflos de casados.
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Como quiera que sea, su esposa, y los hijos que tuvieren Uds., debe ir a Princeton, si todo
lo demas es normal. 99 Si hubiere razones especiales, podrfa quedarse en Cuba durante los
primeros 8 meses de Princeton, y prepararse para ir al aflo siguiente, si vuelve Ud. a los
Estados Unidos. L0 se trata de su familia paterna? Si es asi, esto es mas serio, puesto que
sus padres no podrian venir. Pero estarla Ud. a poca distancia, ira a Cuba a pasar tres
meses cada afo, de modo que Princeton serfia ideal. Alguna vez hay que separarse de los
suyos, en la vida actual.
Espero, pues, la respuesta definitiva. Quiza le escriba a Marden indicindole la
aceptaci6n de Ud. antes de recibirla, pues cuento con ella. Piense Ud. en su porvenir.
Piense en la posici6n seria e independiente que adquirirfa Ud. aquf. Piense en lo que
ganaria en self-reliance. Espero verle en New York en septiembre, y alli le dare toda clase
de indicaciones prActicas sobre el modo de instalarse en Princeton; aiin puede ser le
acompafle a Ud. a Princeton, un dia o dos, para presentarle y dejarle instalado.
Pedro.
Universidad de Buenos Aires
Facultad de Filosofia y Letras.
Instituto de Filologia.
Calle Reconquista 575.
Buenos Aires, 15 de abril de 1935.
Mi querido amigo:
Como esta Ud. en situaci6n de favorecernos, le ruego haga enviar al Instituto de
Filologia200todas las publicaciones culturales de Cuba que se repartan gratuitamente, como
los anales de las academias y sus publicaciones en forma de libros, las revistas univer-
sitarias, etc.
Sigo ocupandome de Mardti y quizas halle manera, sin acudir a Cuba, de ir sacando de
su entierro las cartas de La Nacidn2 01 que no recogi6 Quesada. 202
Suyo siempre,
Pedro Henriquez Urefa.
Nos interesa tambidn La civilizacin taina en Pinar del Rio, de Pedro Garcia Valdes. 203
199 Lizaso tuvo dos hijos de su segundo matrimonio. El mayor, Jorge Lizaso Scott, naci6 en 1919 en Luyan6, La
Habana. Vive desde 1946 en los Estados Unidos. Ejerce la profesi6n de mdico en Rhode Island. El menor, Pedro
Lizaso Scott, naci6 en La Habana en 1921. Vino de Cuba al mismo tiempo que su padre, en 1962 como exilado
del regimen castrista. Trabaj6 de tecnico de rayos X en el Hospital St. Francis, en Miami, Florida.
200 Instituto de Filologia (Buenos Aires, fundado en 1923).
201 La Naci6n, Buenos Aires, fundada en 1870. Continua publicandose.
20 202\ Gonzalo de Quesada y Ar6stegui (1868-1915), discipulo predilecto de Marti, y patriota cubano de pulcra
ejecutoria, orador y periodista, que con filial devoci6n public6 las obras de Marti a partir de 1900 a un volumen
por ado. La editorial Tr6pico public6 casi toda su producci6n en 74 volimenes, bajo la direcci6n de Gonzalo de
Quesada y Miranda (1936-1949).
203 Pedro Garcia Valdes. La civilizaci6n taina en Pinar del Rio; trabajo de ingreso presentado por el academico
correspondiente Dr. Pedro Garcia Valdes. La Habana, "El Siglo XX," A. Mufiz, 1930.
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